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TEMPORALES 
lüi casi toda España se han sen-
0o grandes temporales de lluvia, 
causando inundaciones en muchos 
lugares. 
ge siente un frío impropio de la 
litación. 
gn varias provincias los trenes no 
pueden circular á causa de los des-
prendimientos de tierra ocasionados 
por la üuvla. 
F A U J B O B n E N T O 
Ha falecido repentinamente el se-
nador vitalicio de la minoría liberal, 
don José de la Torre Villanueva, 
Consejero del Banco de España. 
La Discusión dice que le consta que 
ayer se pasaron, desde Cuba, millarea 
de telegramas felicitando á Mr. Taft. 
Nosotros hasta ahora no sabemos de 
müs telegrama cubano que de este que 
«apresuró á trasmitir el señor Zayas: 
"Taft, Secretario de la Guerra. 
Como Jefe del Partido Liberal y en 
ra nombre le expreso nuestro gran 
placer por su decignaciÁn para candi-
dato á la Presidencia de les Estados 
Unidos, aseg-ará-ndole que su elección 
será para nosotros el reeidtado más 
íatisfajctorio de !a campaña electoral. 
Alfredo Zayas." 
En esto Zayas (D. Alfredo) ha ga-
| nado al general José uVIiguel Gómez. 
No por el efecto que el anfibológico 
cablegrama haya podido hacer á Mr. 
Taft, que probablemente no lo habrá 
leído, sino porque aquí, dos candidos, 
que bobos y todo tienen vote, se figura-
rán que el elegido en Chicago es amigo 
y protector de Zayas. 
Y que contando con Taft contará 
con Magoon. 
Y que Magoon ganará las elecciones, 
como las ganaban siempre los Capita-
nes Generales y como las ganó, tam-
bién, Estrada Palma, á pesar de ser ci-
v i l . 
• Cosas todas sin fundamento, porque 
ni Taft se enterará de la felicitación <3e 
Za3ras; n i . aunque por casualidad se 
enterase le haría más caso que á das 
recibidas de los indios filipinos con-
trarios á la independencia inmediata : 
ni aunque le prestara atención habría 
de ser hasta el punto de recomendar 
su candidatura á Mr. Magoon; ni aun-
que, lo que es absurdo, la recomendase, 
habría el Gobernador Provisional de 
hacer nada en su favor que no fuera 
lícito; ni aunque, en fin, lo hiciera—y 
no d i rán los zayif5tas que no extrema-
mos lo inverosímil—conseguiría cam-
biar en cador entusiasta la frialdad des-
deñosa del Camagüey y de Oriente de 
que nos-ha dado cuenta E l Mundo. 
Pero, de todas suertes, siempre fiará 
algún efecto en los que están atisban-
do por donde sopla el vienta, que no 
son pocos, eso de cartearse y cablegra-
fiarse nada menos que con Mr, Taft. 
Por eso decíamos que esa partida, 
grande ó dhica, la había ganado Don 
Alfredo. ^ 
A lo cual tenemos que añadir que 
á su contrincante solo pue^e servirle 
de disculpa el haillarse en Occidente 
•con las comunicaciones interrumpidas 
por el temporal de agua y el Cuyagua-
teje enfurecido.-
Con los elementos no se puede. 
E n el vaipor "Antoilío del Coleado" 
regresaron esta madrugada el general 
José Miguel Gómez y sus acompañan-
tes, quienes se vieron precisad os á sus-
pender la excursión debido aJ mal es-
tado de los camiinos, por efecto del 
temporal. 
Tamibién regresó nuestro icompañe-
ro Oscar Pumiaríeg'a, qu^ había qi>c-
d^do enfermo en la Playa de la Espe-
ranza. 
T E L A S DE V B E A N O 
Muselinas bordadas y org:andís de 
80 y 40 centavos, se dan á 10 y 15 cen-
tavos. 
Galhino y Salud, Teléfono 1529. 
" b a t u r r i l l o 
Esto de los "b ru jos" y sus críme-
nes, me ha obligado á acudir al dic-
cionario buisoando el exacto signifi-
cado de la voz í :hampa»" con. que 
se designa á l'as clases viciosas y per-
didas de la sociedad. Y luego que 
•hube encontrado que hampa es el 
g'énero de vida y ía grotesca je r i -
gonza de ciertas gentes, reñidonas y 
ladrones, de algum^s comarcas eu-
ropeas ; legiú* de picaros cuya su-
ciedad personal y hábitos disolutos 
formaron de ella un país dentro de 
oftro -país, totalmente divorciados y 
diferentes, vine á deducir que si los 
brujos de Cuiba, por sus picardías 
y sus supersticiones, pertenecen al 
hamxpa cubana, ellos tienen muchos 
paisanos y amigos en los palacetes 
y sobre las ricas alfombras de 1-a 
burguesía . 
Porque es verdad que dos africa-
nos, y algunos de sus directos des-
cendientes, son los sacerdotes de 
"¡Santa B á r b a r a , " les que "echan 
d a ñ o " y rcalizfsn milagrosas curti-
ciones. Pero 'también eran africa-
nos los primeros ñañigos, é hijos 
de afro:.nos los segundos y terceros; 
sin perjuicio de lo cual está proba-
do que hubo poderosos " juegos" 
formados por blancos; y no será ex-
t raño ver á personajes políticos y 
mimados de la fortuna y hasta or-
gullosos del linaje, que han sacudido 
la rama de "escoba amarga," em-
p u ñ a d o el "mecongo" y bebido ca-
liente sangre" de gallo. 
En esto de la brujería, que es unii | 
de nuestras ttorfcas calamidades, no \ 
hay que concentrar todas las mira- ¡ 
das en los encorvados negros vie-
jos, diseminados por toda la isla, 
en cuyas covachas se- echan los cara-
coles, se to<ja la mar ímbula y se 
preparan las botellas de hedionda 
tisana ó los mortíferos polvos. Ha> 
que elevarlas' de vez en cuando, ha-
cia los altes barrios de la ciudad, 
buscando cómplices y fomentadores 
de las salvajes prác t icas y desco-
rriendo todo el prceeso de La generad 
estupidez. 
s Porque yo estoy cierto de que si 
los parroquianos de estos curande-
ros y destructores de maleficios, fue-
ran solo los infelices, los degenera-
dos y los hambrientos, la industria 
no producir ía para sostener más de 
dos ó tres santones de esos. Y el 
rumor popular dice que ellois se 
cuentan por docenas, que los hay 
casi ricos y que ejercen gran in-
fluencia hasta en las relaciones do-
mésticas. 
En todos los Juzgados de la Re-
pública se han Éramitado causas y 
ocupado tambores, collares, vasijas 
y menjurges; en todos los pueblos, 
y en los campos,, en todas las co-
marcas, la fantasía señala éxitos de 
esos raros misteriosos personajes. 
Y esa es la mejor prueba de que 
el negocio produce, de que la pa-
rroquia es pudiente y de que el 
hampa llega hasta los linderos del 
Palacio del •Supretmo. 
Y como dentro de nuestra legisla-
ción criminal, el cómplice de un de-
lito es reo tamfbién, y para la par-
ticipación directa en un hecho pu-
nible hay penas concretas en el Có-
digo, pienso que á la severidad con 
que debe ser perseguido el ejercicio 
de la brujer ía , se ha de uni r una 
persecución verdad contra las gen-
tes medio acomodadas, negras y 
bdaneas—muchas blancas—que fre-
cuenta las .casas de los brujos, ya 
en demanda de remedios que la cien-
cia terapéut ica tiene, ora á refe-
r i r sus disgustes domésticos^ sus ce-
los. 3r hasta los secretos del tálamo. 
Si la policía quiere prestar un 
buen servicio -al país, no tiene más 
que seguir á esas damas que cru-
zan, recatándose el rostro, camino 
de la covacha del viejo aír icano, ó 
que, protestando un paseo se corren 
hasta la finquita donde tiene su 
Cuartel General el brujo que auyen-
fca rivales y restituye el amor del 
's¡-f *t); capturarlas en cuanto en-
;- • n î J " templo ," y conducirlas 
. - :í;i de "policía. . Se Las pen-
dí.'t eb libertad inmediatamente; pe-
ro el ridículo caerá sobre ellas, y 
no más volverán á hacerse el poco 
favor de visitar semejantes antros. 
Va siendo preciso que penetre-
mos con el escalpelo, unos centíme-
tros más abajo en la epidermis de 
esta sociedad, que presume de culta 
y fuerte, y no es más. que un con-
glomerado de resabios y vanidades, 
s i • p ^ ra ti ci ones y torpezas. 
En la superficie está el hampa, 
más abajo, una burguesía sin sen-
tido común; algo más allá, una aris-
tocracia carcomida. No es el más 
ignorante el curandero, sino el pa-
ciente. No es el más imbécil el eciha-
dor de caitas, sino el que paga por-
que le adivinen el porvenir. E l bru-
jo qiH3 explota la ajena, necedad, tie-
ne siquiera el méri to de burlarse de 
los que aparecen más altos en la 
escala social. 
Una de las joyas literarias de Es-
prenfeda es su "canc ión del ver-
dugo." Un día. el hombre maldito 
se mece sobre los hombros de un 
rey—Estirar do ó Luis X V I — y se 
considera vengado de la sociedad 
que le dejó la vida para hacerle 
vprdügd; 
Pn-'s bien: el africano, arrancado 
á su familia, y su patria» e&oiavizado 
y martirzado en el ingenio de azú-
car, y luego de viejo é inúti l lan-
zado al arroyo, ta l vez experimente 
un diabólico regocijo, siendo el con-
fesor do sus antiguos amos, dueño 
de los secretes del hogar, part ícipe 
de la ibolsia y árbi t ro de la tranquil i-
dad dte los que visten sedas. Ven-
ganza atroz, 'acaso no se pueda pe-
dir venganzas de otra clase á tales 
gentes. Pero sí se debe exigir otra 
moral, otra cultura y otro respeto 
á la civilización, á los que se en-
grandecían y liberaban mientras el 
•africano encanecía y se encorvaba. 
J o a q u í n n . A R A M B U R U . 
Hoy se embarca para España con 
su distinguida, señora esposa, nues-
tro querido amigo don Antonio Gar-
cía Mon, el antiguo y popular empre-
sario que goza de grandes simpatías 
en la Habana y donde quiera que de 
oonecen.por su amable carácter é in -
teligencLa » 
Lleven feliz viaje dos estimados es-
posos y vuelvan por acá después, don-
de tanto se les quiere. 
F I J O S como e l S O L . 
UNICOS I M P O R T A D O R E S 
CUERVO Y SOBRINOS 
M U R A L L A 3 7 % . a l t o s . 
L a agi tación en la India 
La llegada á Londres de Mr . Ro-
mesch Dutt , natural de la India inr 
glesa y cuyas obras sobre este país 
gozan de gran autoridad, indica que 
el Goíbierno ingiles se propone dar 
gran impulso á los trabajos iniciados 
por una comisión descentralizadora 
de la que forma parte el personaje 
indo, encargada de mejorar el siste^ 
roa administrativo de la gran colonia 
británica. 
Romesch Dutt , es uno de dos conta -̂
dísimos indioe que ha sido investido 
de altas funciones por el Gobierno in-
glés, y por otra parte, los radicales, 
más autorizados, ios que profesan so-
bre aquel país opiniones extremada^ 
mente liberales, le demuestran gran 
confianza. 
Este hombre, conocedor por su na-
cimiento) y por su carrera del verda-
dero estado de la India, acaba de ha-
eer curiosas declaraciorues. 
"Los recientes atentados, las bom-
bas, los compdots registrados en la I n -
dia—dice Mr. Dutt—prueban clara-
men'í; que el descontento en ciertas 
clases indígenas ha adoanzada un gra-
do peligroso. 
"Aunque la policía inglesa, como 
hace da de todas partes, los haya exa-
gerado algo, es lo cierto que estos 
hechos pueden inspirar serias inquie-
tudes. E l número de 'descontentos 
aumenta; los moderados, las sabios, 
quienes lo esperan todo de una agita-
ción legad se ven cada vez más sur 
plantados en efl. espíritu de los indíge-
nas por los violentos. 
"Es preciso que ed Gobierno ingd^a 
cumpla sus reformas; es preciso que 
conceda á los indos una parte mayor 
en la administración de su país. 
" E l puebdo indo quiere tres cosas. 
"Existe en cada provincia un 
"Consejo legislativo", al que n^ per-
tenecen sino un contadísimo número 
R A é l 
Gaban-es ingleses de cas imir impermeable con forro de seda, 
peso es de 2 libras, expresamente para el uso de p o b l a c i ó n , y 
•que está en uso en L O N D R E S , N E W Y O K , P A R I S y d e m á s 
•iodades. S u precio $ 1 2 y $2®n 
Paraguas ingleses, botas y zapatos de goma, u n gran surtido. 
De venta ú n i c a m e n t e en 
OBISPO Y COBá. 
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8.500,000 losas colocadas en la Habana. 
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de indignes. Nosotros queremos 
este dementa aumente, que ^ d * ^ 
fcrito en-vie al Consejo un r e p r ^ ^ n 
te indígena elegido par los comités 
^ ' A d e m á s , estos consejos ^ t t e r a n 
.teñe- un poder de inspección sobre la 
administración de la 
" F n seonn<]o término: Actualmen-
te e ^ s t e ^ n la India tres " C o n s e ^ 
ejecutivos," ed del virre(y, compuesto 
de seis miembros (ninguno 
y les de Madras J Bombaj. P ^ t o D i 
que cada provincia tenga ™ Oonsep 
análogo y que en oada nno de estos 
Consejos figure, por lo menos, un m-
d0por último, en todos los servicios 
de la India, administración, medicina, 
trabajos públicos, policía, bosques etc, 
la proporción de funcionarios indíge-
nas es reducidísima y en especial, to-
dos los altos puestos están reserva, 
dos á los ingleses. . . , 
«'Por ejemplo, de 200 maembros del 
«'Civi^l Service en Bengada, apenas si 
liay una docena de indos. Ninguno 
de' estes puede ocupar un alto car-
go en la policía. Pedimos que se ha-
ga de condición más equitativa a los 
indígenas cuando han sufrido los exá-
menes ó seguido los cúreos necesarios 
y siempre que den pruebas de cuali-
Idades de instrucción y de carácter ne-
cesarias. 
" S i se llevan á la práctica estas 
tres reformas, que son fácümente rea-
Jizables. estoy convencido de que da-
rán muy buenos resutados. 
" E s indudaible que para ello están 
animados da buena voluntad el Go-
bierno ingiés y el virrey de la India 
gir J . Morley; pero deberán sacudir 
la inereia que hallan siempre en su 
camino todos los reformadores. 
"Antes se han cometido muchas 
faltas graves, y lord Curzón, entre 
©tros, es en igran parte responsable de 
Ja situación actual. De él se ha dicho 
que tenía interés en descontentar y 
exasperar á los indígenas, y en ver-
Idad que lo ha conseguido." 
Asociación Madrileña 
• Grandes y muy importantes son 
¡os trabajos que m junta Directiva 
iha llevado á caibo, pues ya ŝ  ha im-
preso el Reglamento, y á juzgar 
por las diligencias que se están ul -
timando, para el mes próximo, es 
seguro que t end rán "Qu in t a , " a 
donde poder ir, en caso de necesi-
dad, médico y farmacéutico» sus aso-
ciados. 
Por lo que se ve, en esta sim-
pá t ica Asociación se ha emprendido 
el camáno de lo positivo, de lo que 
¡más puede convenir y favorecer á 
b u s asociados' pues se procura eu 
primer lugar, proporcionarse lo más 
úti l y provechoso. Ha dado prefe-
rencia á la cuestión de la "Qu in t a , " 
antes que lo referente ial local, por 
considerar que aquella es de .más ur-
gente necesidad momentáneamente 
«qne éste. 
Se piensa hacer exten^ible á las 
señoras el ingreso en la Asociación 
y bien pronto será nn heciho. 
E l local provisional signo en San 
I/ázaro 250, donde signe aumentan-
do el número de inscripciones. 
"HOTEL SEVILLA" 
E l mis amplio y rresco Restaurant. <3e 
la Habana, ofrece sus ualones junto con 
un hermoso patio, & las familias y a l p ú -
blico en general. 
Cuenta con un magrnlfico surtido de hela-
flos nuevos y cocina Inmejorable. 
Precio» ntddlnos. 
Trocndero y Zuhietn. 
Nota. — Este hotel no se cerrará durante 
el verano. 
C o r r e o d e E s o a n a 
Be aproxima un segundo aliimbra-
miento do la Reina Victoria.—Pau'-
te oñcial. 
Del Jefe de Palacio al Presidente 
del Consejo de Ministros: 
^ Exorno. Sr.: E l Decano de los 
Médicos de Cámara me comunica con 
esta fecha 'lo siguiente; 
•"Excmo., Sr.: Ccn e^.a fecha me 
dice en oficio el Médi-ao de Cámara, 
Con:lc dé San Diego, lo qoe írans-
erifcb á V. E . : 
"Teqgo d honor de poner" en co-
"ncvmiiento de V. E. que S. M . la 
"Eeina (q. D. g.) ha entrado en el 
•'noveno mes de su embarazo con to-
CUI • Tmalinad." 
Lo^qi» de crdon de S, ?J. el Rev 
conuplazco en partici-
>ara su inteligeni/ia y 
•?ntes. Dios guarde A 
años. Palacio. ln. da 




' tuó en ef Centro 
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jo de Ministros.' 
Se&nmiáad mait 
t : . - ¡ N o impoi 
m día 1°. se < 
del Ejército y l  
el s lemne acto 
numonto que ipei 
de lux socios mu 
ca^n pañas. 
Fueron éstos el 
infantes teniente coronel Rodríguez 
del Fierro, comandantes Pérez V i * -
caiivi y Vidal, capitanes Acosta. Va-
ra de Pie y. Tena. Rubio. Sánchez 
Mínguez. I^^quierdo Ossorio, Capel-la 
Zavala i los 
FLORES SATURALES 
Plastas y semillas de todas ciases, 
ícttofi , coronas, ramos, cruces, etc , ete. 
Alberto R Langwithü? 
O ' K e i l U íST. T e l é f o n o 3 2 3 8 . c i na B-Un 
y González Martínez, primeros te-
nientes Bnrguete, VillanueYa, Aran-
da y Allasegui, d^ infanter ía ; el ca-
pi tán de ingenieros Briones, el ofi-
cial de Adminis t ración aníRitar Va-
lero y el cap i tán de fragata Sola. 
Un gran artista, González Poía. 
ideó el mo-noumento, que es una for-
taiieza, en cuyo torreón aparece la 
| cruz de San Fernando. 
Unos medallones contienen los 
! nombres de las diversas armas é ins-
I t i t u toa del F^ército. 
Dos soldados, el uno que sucumbe 
y el otro que le reerruplaza, y da ins-
cripción " j N o impor ta !" es eil com-
plemento bermoso del trabajo escul-
tórico. 
E l Presidente del Círculo (por en-
fermedad-del general Rniz), teniente 
coronel de art i l lería Hevia, pronun-
ció nn elocuente discurso, lo mismo 
que el Obispo de Sión y el Alcalde 
'de Madrid. 
A l acto asistieron el Subsecretario 
del Ministerio de la Guerra, general 
Montes Sierra; los tenientes genera-
íes Duque, Ochando y Santiago, y 
otros muchos militares y marinos 
(entre éstos el señor Ferrer) y ¡hom-
bres civiles. 
Se sirvió á los invitados un esplén-
dido " l u n d h " y se oyeron entusias-
tas felicitaciones al genial escultor. 
Coiisión en una romería.—Varios he-
ridos. 
Comipostela, Io. 
En una romería celebrada en la 
parroquia de Arduido (Santa Mar ía ) , 
pueblo del Ayuntamiento de Blmes, 
ocurrió una colisión entre los mozos 
de ésta y otras parroquias. 
No tuvieron lugar anas oportuno 
para d i r imi r sus rivalidades que la 
púradera donde «e celebraba el baile. 
Este se hallaiba en todo su apogeo 
cuando los mozos comenzaron á ape-
drearse ; después echaron mano á los 
garrotes y navajas, acometiéndose 
fieramente. 
De la contienda resultaron varios 
heridos; los menos grave los oculta-
ron, para evitarse responsabilidades. 
Dos fueron conducidos al hospital de 
Santiago. Uno de ellos recilbió siete 
puñaladas , y el otro un balazo en .un 
muslo. Hállanse en grave estado. 
Se censura al Goibernador por no 
haber enviado parejas de la Guardia 
Civi l á ila romería . 
Temporal en Huesca.—Grandes des-
trozos. 
Huesca, 1°. 
Durante casi todo el día ha reina-
do un temporal violentísimio que cau-
só bastante d a ñ o en la hnerta. 
E l río subió tres metros sobre el 
nivel ordinario, socavó el pre t i l del 
puente de Las Miguelas, a r rancó va-
rios árboles en la 'alameda é inundó 
un campamento de bohemios que te-
nían sus tiendas en la ribera. 
En toda la provincia se ha desen-
cadenado el mismo temporal. En al-
gunos puntos el río alcanzó siete me-
tros soíbre su nivel ordinario. 
E l puente del pueblo de Granan 
fué ^arrastrado por 'la corriente. En 
otro pueblo se llevó una partida de 
madera. 
En Boltaña, los ríos Oinca y Ara 
tamíbién van crecidísimos, causando 
grandes destrozos en puentes y here-
dades. 
Huesca se quedó sin aihimtbrado 
eléctrico por.'haiberse inundado la sa-
la de máquina!* de la fábrica. 
La población esitá alumbrada por 
quinqués de petróleo. 
Las 'pérdidas materiales son consi-
derables. 
En la alta montaña, donde el tem-
poral fué grandísimo, el Observatorio 
metereológico acusó la ca-ida de 97 l i -
tros de agua por metro cuadrado. 
E l nuevo uniforme del regimiento de 
caballería de Lusitania. 
E l d í a 1*. de mes. día de audiencia 
militar, se presentaron al Rey el co-
ronel Marchesi, el comandante Des-
pujfols y un capitán, todos del regi-
miénto de Lusitania, para que S. M. 
viese los nuevos uniformes de gala y 
de diario del expresado regimiento. 
El comandante Despujols vestía el 
de gala. Este uniforme es de paño 
azul; la guerrera con una fi la de bo-
tones, vivo amarilik), lo mismo que 
el del pan ta lón ; bocamanga negra, 
forrajera é insignias de oro. La fo-
rrajera termina per delante en iborlas 
que caen al lado derecho. La 'bando-
lera es de charol negro con hebillaje 
de oro; el c in turón está formado por 
cnat-ro cordones dorados y cuatro ne-
gros. c:mo el usado en la Armada 
para llevar el sable. E l ' " k a l p a k " es 
de piel color ám'bar, ostentando en su 
Erente una calavera grande de plata. 
E l " e spr i t " es negro en su parte de 
abajo, y ¡blanco en la superior, y cons-
titxsye el barbuquejo una cadena do-
rada. 
El uniforme de diario que vestía 
el capitán no tenía cordones ni '"es-
p r i t " . El vivo del pantalcn es blan-
co, y sen de plata ol cinturón, las in-
signias y la forrajera. 
El uniforme es muy vistoso, y ha 
merecido plácemes del Rey. 
Tribunal de honor 
Con motivo de las acusaciones for-
muladas contra un ofieial de Marina, 
de las que oportunamente dimos cuen-
ta, un tribunal de honor formado por 
tenientes de navio estuvo reunido 
desde las cuatro de la tarde del día 2 
hasta la una de la madrugada del 3, 
para juzgar la conducta de. su com-
pañero don José Espinosa,.yerno del 
general Fer rándiz . 
El acusado no quiso encomendar á 
nadie su defensa. Estaba animoso y 
confiado cuando compareció ante el 
tribumal, cemstituido en la sala de 
juntas. 1 
Del acto guárdabase ayer gran re-
serva en el Ministerio de Marina. Sin 
embargo, un colega dice lo siguiente: I 
"Conociendo el caso es muy fácil 
conjeturar lo ocurrido ,>m la sesión. E l 
más antiguo de los oficiiales constituí-
dos en Tribunal, y por tanto, presi-
dente de éste, hizo saber ai señor Es-
pinosa los cargos que contra él se for-
imúan, invi tándolo á desvirtuarlos. 
E l señor Espinosa entonces, sin aban-
donar su frialdad, apearen te ó real, 
fué combatiendo, hasta con elocuen-
c i a una por una, las acusaciones que 
se le dir igían, y explicando detallada-
meníte 'las circunstancias de cada ca-
so, procurando convencer al tr ibunal 
de su ánocencia y correcto proceder. 
"Es posible que entonces uno de 
los jueces, á quien se iba aiudñdo en 
las informaciones periodísticas como 
perjudicado por las operaciones del 
señor Espinosa, se erigiese en fiscal y 
con la natural vehememcaia atacase es-
tredhamente á dicho señor, y que éste 
se defendiese con la misma viveza, 
aunque sin conseguir el anhelado ven-
edmiiento. I 
" E l juiicio duró hasta las once y 
media de la noche. A esta hora, dicho 
ya cuanto tenia que alegar en su des-
cargo, salió el señor Espinosa de la 
sala del tribunal. 
"Este comenzó inmediatamente á 
deliberar. ' ' 
Cenca de la. una de la miadmgada 
dictó su fallo. Se dice que lo fué en 
el sentido de dar de 'baja al señor Es-
pinosa en el escalafón del Cuerpo Ge-
neral de la Armada. 
E l fallo fué comunicado el 3 en ac-
ta duplicada al jefe de la jurisdicción 
de Marina en Madrid, que es el gene-
ra l Viniagra, con objeto de apreciar 
si han cumplido debidamente los t rá-
mites legales. I 
Otro triunfo de Querol 
En el concurso celebrado en la Re-
pú'blioa Argentina para elevar un 
grandioso monumento a l fundador de 
la unidad nacionial, el general don 
Justo José de Urquiza, iha sido adju-
dicado el primer premio y la ejecu-
ción de la obra al escultor español 
don Agustín Querol. 
Didho monumento, que será el más 
importante que hasta aihora se levan-
t a r á en dicha República Argentina, 
sená construido todo en mármol y 
bronce, representándose en relieves 
los hechos gloriosos del general y sim-
bolizándose con grupos de figuras ale-
góricas el progreso y la cultura del 
p>aís, cuyo desarrollo fomentó extra-
ordinariamente Urquiza. 
E n el concurso tomaron parte artis-
tas de Italia, Francia, España y la Ar-
gentina. 
Coronas flinebres. 
Poseemos siempre gran 
existencia de nuevos mode-
los desde lo más sencillo 
hasta lo más suntuoso qne 
se fabrica. 
Precios económicos en 
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R O M A 
A l celebrarse este año el jubileo sa-
cerdotal de Pío X , los católicos espar-
cidos por todo el mundo vuelven sus 
ojos hacia Roma, y contemplan con ca-
riño la ciudad eterna, la ciudad de las 
.siete colinas, alma sede del Catolicis-
mo y morada del Vicario de Jesucristo 
en la tierra. Pero el espíritu reflexivo 
no se contenta con tender sobre esa 
ciudad treinta veces secular una mira-
da pasajera, sino que se detiene á con-
siderar sus destinos á todas luces pro-
videnciales en el mundo. Desaparecie-
ron en el torbellino del tiempo los 
grandes emporios de la ant igüedad: 
apenas si hoy se sabe dónde tuvieron 
su asiento Babilonia y Nínive, Tebas y 
Menfis: solo Roma, después de haber 
pasado por tantas vicisitudes y prue-
bas, queda en pie y brilla majestuosa y 
atrae sobre sí las miradas de todo el 
mundo. Este es un hecho que, al estu-
diar la historia de los pueblos, no pue-
de pasar inadvertido, y da margen á 
no pocas reflexiones. 
Apenas hay historiador que no ad-
vierta que la Roma antigua tuvo la 
evidente misión de someter á su yugo 
los pueblos del mimdo entonces cotaoci-
do, y de unificarlos bajo su imperio y 
sus leyes. No se le ocultó esto á Yi rg i -
lio cuando escribió: 
Tu regere imperio populos, romane, 
memento; 
y la fábula misma, al decir que Marte, 
dios de la guerra, tomó bajo su protec-
ción á aquel pueblo naciente, parece 
atribuirle tal misión, 
Y en efecto, Roma no tardó en ex-
tender su territorio y su dominación. 
Victoriosa sobre los pueblos vecinos, 
lanzóse á mayores empresas, llevando 
sus conquistas á los más remotos paí-
ses. Declaró la guerra á su rival Carta-
go. y con la derrota de Aníbal en los 
campos de Z^ma la opulenta república 
africana quedó sepultada bajo sus pro-
pias ruinas, y la belicosa ciudad del 
Tiber consiguió un triunfo que tan v i -
vamente anhelaba. Agitada desde en-
tonces por la ambición conquistadora, 
turbulenta en su interior, y llena de 
vigor, emprendió guerras incesantes, y 
pueblos y naciones unció á su carroza 
de victoria. España, las Galias y la 
Grecia no tardaron en ser subyugadas ¡ 
por sus armas. Abierto le quedaba así 
el camino para penetrar en Asia y apo-
derarse del imperio de Alejandro; y 
así lo verificó. Nada pudo resistir al 
empuje de sus aguerridas huestes: el 
afeminado y lujoso Oriente rindió va-
sallaje al Occidente: las legiones roma-
nas fueron á ocupar los encantados 
palacios donde un día reinaran las Se-
míramis y los Sardauápalos, y Roma 
vino á realizar el sueño ambicioso que 
el Venusino expresara en una de sus 
más brillantes odas: 
Horrenda late nomen in ultimas 
Extendat oras, quá medius liqúor 
iSeeemit Europen ab Afro, 
Quá tumidus rigat arva Xi lus ; 
^ Pueda Roma formidable dilatar su 
nombre hasta los últimos confines de 
la tierra, allá donde el estrecho separa 
á Europa de Africa, y donde el NUo 
riega los campos con sus inundacio-
nes." 
Quicumque mundi terminus obstitit, 
Hunc tangat armis, visere gestiens 
Quá parte debaccheutur ignes, 
Quá nebulse, pluviique rores; 
' ' Y domine con su espada los pue-
blos del globo que se le opusieren, y vea 
en qué parte el sol flecha sus más ar-
dientes rayos y en cuál el invierno es-
parce mejor sus nieblas y sus escar-
chas." 
Ello fué un heciho: Roma llegó á ser 
árbi t ra y señora del mundo: con los 
despojos de los pueblos vencidos que 
supo asimilarse su engrandecimiento 
material fué inmenso. 
« • 
Pero á la vez la indolencia y la co-
rrupción más, espantosa fueron apode-
rándose de ella. Con la adopción de las 
costumbres griegas y con el sibaritis-
mo oriental la austera Roma, la Roma 
de Catón y de los Gracos, vino á decaer 
rápidamente y á estragarse en el cena-
gal de todas las infamias y vicios. De 
César á Cantú son las siguientes pala-
bras: "Mientras la Grecia perdía su 
libertad, Roma perdía su carácter ori-
ginal, y el vencido Oriente se vengaba 
difundiendo sus ideas y sus costumbres 
entre los vencedores. Los romanos, ha-
biéndose conservado puros\ más bien 
por la ignorancia del vicio que por 
doctrinas discutidas ó severas creen-
cias, apenas conocieron el lujo y las 
castumbres de Asia, se precipitaron en 
ellas." 
Roma acogió en su seno todas las 
falsas divinidades de las naciones ven-
cidas y las adoró con ritos distintos de 
los patrios, y originóse de ahí primero 
la confusión en el terreno de las creen-
cias, y luego la corrupción en el de las 
costumbres. La varieda^ de ídolos y la 
introducción de cultos extranjeros, di-
ce el escritor antes citado, fué en la 
Grecia germen y fuente de nuevas be-
llezas, pero entre los romanos, con su 
espíritu eminentemente práctico, que 
les movía á llevar las ideas á vías de 
hecho, alteraron la vida y la conducta, 
y dieron alimento á la ferocidad y al 
sensualismo. La lascivia y los espec-
táculos sangrientos parecieron, pues, 
religión; el pueblo acudía á los juegos 
de gladiadores saciándose en el espec-
táculo de la matanza, y en las bacana-
les se entregaba á increibles excesos de 
voluptuosidad. Horroriza ver en Va-
rrón la descripción de las fiestas bá-
quicas, como en Salustio y Cicerón la 
viva pintura de todas las inmoralida-
des é injusticias de que fué teatro la 
Roma de su tiempo. ¡ Lúgubre historia 
la de Roma en sus últimos tiempos! Se 
la puede comparar á un mar que se 
agita entre dos costas malditas, la 
crueldad y la disolución 
E l P. Didon en su Jesucristo descri-
be así el estado de la sociedad romana 
en aquella época: " L a esclavitud y el 
vicio seducían á la multi tud. Esos dio-
ses se multiplicaban sin fin; los cultos, 
como otras tantas cadenas, más pesa-
das cada vez, agarrotaban las almas; 
la idolatría crecía. Los dioses exigían 
de los hombres su vida y la de sus hi-
jos, y los hombres se inmolaban ante 
ellos. Los poetas cantaban en loor de 
los dioses y narraban sus fabulosas 
odiseas. Los filósofos buscaban el culto 
sentido de los mitos y pactaban alian-
zas en estos cultos indignos. Los políti-
cos hacían del panteísmo y de sus apo-
teosis un instrumento de gobierno. La 
masa ignorante y viciada aplaudía. 
Arrastrada por sus pontífices, se entre-
gaba embriagada á. sus fiestas, consul-
taba los oráculos, se humillaba ante sus 
ídolos, y fustigada por sus instintos, 
tari pronto aterrada, tan pronto exal-
tada por sus dioses, reanudaba anhe-
lante su carrera hacia la muerte." 
Llegada ya á un extremo tal, Roma 
pagana tenía que perecer. E l evange-
lista San Juan predijo su caída casi en 
los mismos términos que Isaías y Jere-
mías habían anunciado la de Babilo-
nia. "Entonces, dice, un ángel levantó 
en alto una gran piedra y la arrojó en 
el mar, diciendo: Así caerá Babilonia, 
la gran ciudad, y no se la hatlará 
m á s . " Y que con estas palabras se re-
fiere á la Roma pagana, lo da á enten-
der bastante el mismo Vidente de Pat-
mos, cuando la llama la gran ciudad 
que reina sobre Jos reyes de la tierra; 
Almacenistas de Sedería y Qnincaila 
Se cita ft todos los agremiados para la 
junta que se ha de celebrar el p r ó x i m o 
miérco les 24 del corriente i las 8 en pun-
to de la m a ñ a n a en la calle de Riela n ú m e -
ro 88 atos. para dar cuenta del reparto de 
la contr ibución y celebrar el juicio de 
agravios segrün previene el articulo 69 del 
Subsidio Industrial. 
Habana 20 de Junio de 1908. 
E l Síndico. 
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Para el domingo hay fabada con lla-
cón, tocino y morciella. Taberna Ma-
nín. Obrapía 90. 
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M A N A N T I A L SAN FRANCISCO 
R e m e d i o e f i caz p a r a e l e s t r e ñ i m i e n t o j 
Pura el almuerzo, comida y refrescos. 
Se recibe d ariamente del manentiAl.—Ga- ' 
rrafón $1.50 -¡l ita.--Con envase il;-20.—De-
pósi to: MaHijÁ I3t Habana. 9452 tlC-lS 
la' | gran meretriz sentada sobre las 
grandes aguas que son los pueblos, las 
naciones y las tribjttij la mujer senta-
da sobre las siete colinas, embriaga-
da de la sa7igre de los mártires y de los 
santos. 
Instrumentos de la justicia divina 
en castigar á la orgullosa ciudad fue-
ron Ati la , Alarico y Genserico con sus 
hordas salvajes, quienes ebrios de fu-
ror y sedientos de oro la saquearon sin 
piedad y la anegaron en un mar.de in-
decibles calamidades. No recuerda la 
Historia horrores semejantes á los que 
cayeron en aquella época sobre la me-
trópoli del imperio romano 
No obstante, Roma no debía desapa-
recer de la superficie de la tierra, como 
desaparecieron las célebres cindades de 
la Asiría, de Persia y de Egipto. Dios 
quebrantó la ciudad y el vasto impe-
rio de la Roma pagana, para hacer sur-
gir de sus escombros la Roma cristiana 
y las naciones cristianas. Roma debía 
ser la- ciudad eterna. 
niños amamantados i «i 
pechos saben hoy m ó ^ 8 ^ d l j ^ 
y Platón, I n n n n a ^ e ^ V ^ a 
De Roma brotan los ^ enafi " 
reúnes de vida e s v i r i u - ^ m * 
y 
de p W ^ * * ¿ í 
¡ dades la envueh / l Í T ^ * * da? 
ue vicia e sp ir i tuaTr^1^ 
en inmensas oleadas se dif dlvi°a ñ 
. el mundo. Por eso Z 
; de^p in tua l idad m a r c e o £ 
| Oa es la e vuelve. Londres P*5 ^ 
i P0168- son grandes y W *Tk> UL 
pero son albergues del plaolC5u<Í^ 
corrupción, allí rehla ^ d€ f& 
así Roma, donde residen 
y las doctrinas vivifica^08 P^ipio, 
soplan ráfagas de lo alto n l f l á ^ 
refrescan la viciada a t m ó ^ l ^ 
con frecuencia se agitan los 
basta solo nombrar á Roma n lllbre8-
instante se dibuje en la ^ ai 
ese su carácter puro y elevad^01011 
San Agustín, en su Ciudad de Dios, 
la más profunda obra de la filosofía de 
la historia que se ha escrito, dice que 
dos amores edificaron dos ciudades: el 
amor de sí mismo hasta el desprecio de 
Dios edificó la ciudad terrena, y el 
amor de Dios hasta el desprecio de sí 
mismo fundó la ciudad celeste. Con es-
to estableció la base más ancha y sólida 
para explicar los acontecimientos de la 
humana historia, abrazando con mira-
da profundamente comprensiva sus 
vastos horizontes. 
Roma, en diversos tiempos, fué crea-
ción de esos dos amores. Roma pagana 
fué la ciudad terrena, fundada por el 
amor propio, cindadela del error, me-
trópoli mundial de la idolatría y del 
mal. Roma cristiana, que le sucedió, 
fué la ciudad celeste, fundada por el 
amor de Dios, asiento de la verdad sal-
vadora del género humano, faro inex-
tinguible de luz, que ilumina al mundo 
con sus destellos. Mas como la luz ahu-
yenta á las tinieblas, la verdad al error, 
así Roma cristiana derrocó de su trono 
á la pagana: el célebre Panteón do se 
reunieran todas las fuerzas de la idola-
tr ía quedó convertido en foco de todas 
las luces de la fe: ¡todos los santos en 
lugar de todos los dioses!: enmudecie-
ron para siempre los falsos oráculos del 
Vaticano: se dejaron sentir las blandas 
inspiraciones del Espí r i tu Santo: los 
antiguos pontífices cedieron su lugar á 
los pontífices, vicarios de Jesucristo en 
la tierra*: comenzó la era nueva, la era 
de la verdad completa, de las virtudes, 
de las artes, de las ciencias; la grande 
era cristiana, precursora de la era eter-
na del cielo. E l centro de toda esta v i -
da nueva que comenzó á circular por 
las venas de la humanidad fué "íloma 
cristiana, la ciudad celeste, de sempi-
terna duración. 
•Grandes fueron las conquistas lle-
vadas á cabo por las armas victoriosas 
de la antigua Roma, pero mayores sin 
comparación fueron y más beneficiosas 
al mundo las realizadas por Roma cris-
tiana y pacífica. Ya en el siglo V notó 
un Santo Padre que mayor influjo 
ejerció Roma en la tierra por su reli-
gión divina que ejerciera antes por su 
dominación terrena. 
Desde que por decreto del Altísimo 
fué escogida para ser trpno del Catoli-
cismo y morada de los Papas, Roma no 
ha cesado de derramar por todos los 
ámbitos del globo los inmensos tesoros 
de doctrina y de bien de que Dios la 
hiciera depositaría. Puede decirse, sin 
temor á ninguna razonable contradic-
ción, que ella ha establecido en la tie-
rra la norma y el criterio de todo el 
saber sólido que posee el género hu-
mano. 
A Roma pueden aplicarse perfecta-
mente estas palabras que un escritor 
del siglo pasado dijo del Catolicismo: 
" L a humanidad entera ha cursado por 
espacio de diez y nueve siglos en la es-
cuela de sus teólogos y de sus doctores; 
y al cabo de tanto aprender, y al cabo 
de tanto cursar, hoy día es, y aun no 
ha llegado con su sonda al abismo de 
su ciencia. Allí aprende cómo y cuán-
do han de acabar, y cuándo y cómo han 
tenido principio las cosas y los tiem-
pos ; allí se le descubren secretos mara-
villosos que estuvieron siempre escon-
didos á las especulaciones de los filó-
sofos gentiles y al entendimiento de 
sus sabios; allí se le revelan las causas 
finales de todas las cosas, el concertado 
movimiento de las cosas humanas, los 
caminos por donde andan los hombivs, 
el término adonde van, el punto ie 
donde vienen, el misterio de su pere-
grinación y el derrotero#de su viaje, el 
enigma de sus lágrimas, el secreto de 
la vida y el arcano de la muerte. Los 
A ese soberbio y único alcázar j 
verdades cristianas han d i r S ? ^ 
pre sus tiros la herejía v k í Slei11-
discurriendo con lógica que pie<H 
seguir sus fines perversi era'n COtl-
derribarlo; y muchas veces S A P eci<0 
tado de haber triunfado c ' ^ ^ 
realidad no hicieron otra ^ V a 
pedazar las frentes contra snf6 des-
inquebrantables. E l protenf^ ^ 
bre todo fué quien Z f ^ Z 
mas ese odio contra Roma v * / i T6 
sahogos de su rabia, la llamó " e L ^ 
déla del error," - antro del f. Udfu 
mo," -madriguera de 
gran^corruptora," " l a g r a i l \ b ¿ 
Le sucedieron en el nobl* emD€«n , 
racionalismo del siglo XVTTT el 
do en Voltaire y su camarilla v u f " 
piedad del siglo X I X , dirigida ¿ J?" 
mano negra de la masonería 
Clamaba en una ocasión Julio h 
r r y : Es menester que Roma, es 2 
nester que la ultramontana sucumba 
perezca para siempre. Se ha dado i 
la consigna: será aceptada y proi 
mada doquiera." p ia" 
^ A su vez Edgar Quinet escribía. 
¿Donde esta la reacción? Está en 
Roma, en el palacio de los Papas - M 
se halla su centro de acción; allí debe 
mos atacarla y destruirla. Si el sisló 
X Y I arrancó á media Europa de 1 
cad.enas del Papado; ¿será demasiado 
exigir al siglo X I X que acabe la obra 
hecha á medias ? Es necesario vencer á 
Roma. Vencer á Roma es la victoria 
completa." 
' Y hubo de entre ellos algunos que 
cándidamente creyeron haber conse-
guido tal victoria. E l bueno de Renán 
fué uno: creyó que había llegado el fin 
del Catolicismo y de la soberanía de 
Roma, y aun insinuó modestamenU 
que sus trabajos habían contribuido l 
ello; pero, como se vé, se equivocó en 
sus cálculos: desde entonces han trans-
currido algunos años, y Roma no ha 
perdido nada de su prístino esplendor. 
Pensó que con cerrar obstinada los ojee 
podía negar la luz brillante del sol. 
Y como Renán, fracasaron todos los 
que se conjuraron en la insensata em-
presa de destruir á Roma. Es que Dios 
vela constantemente sobre la ciudad 
eterna, y E l fué quien dijo que ¡as 
puertas del infierno no prevalecerían 
contra ella. 
• • • 
A l terminar el Conde De Maisíre su 
famosa obra Del Papa, dirigió á Ro-
ma este bello apostrofe, que hago mío: 
¡ Yo te saludo, madre inmortal de la 
ciencia y de la santidad: Salve, magna 
parens! Tú eres la que extendiste la 
luz hasta las extremidades de la tierra, 
por donde quiera que las ciegas sobe-
ranías no detuvieron tu influencia, y 
aun muethas veces á despecho de ellas. 
Tú eres la que hiciste cesar los sacrin-
cios humanas, las costumbres bárbaras 
ó infames, las preocupaciones funestaí. 
la noche de la ignorancia; y en todas 
partes donde tus enviados no han po-
dido penetrar, siempre falta algo km 
civilización.—A tí te pertenecen los 
grandes hombres: Magna virum. Titf 
doctrinas purifican la ciencia de aqae 
veneno de orgullo y de independencis, 
que la hace siempre peligrosa, y fre-
cuentemente funesta. Los Pontífices de-
ben " ser umversalmente proclamados 
agentes supremos de la civihzacio . 
conservadores de la ciencia y de las a • 
tes, fundadores, protectores natos de 
libertad civil , destructores de «JJj 
vitud, enemigos del despotismo, mm 
gables apovos de la soberanía, y . 
particulares bienhechores del 
humano. ¡Yo te saludo, ciudad sam. 
ciudad eterna! ¡Si yo me olvtdare 
tí, olvídeme de mi mismo! 
f r . J . ANTONIO URQriOLA-
O. F. M. 
Villa, de las Lomas, Junio de ^ 
PETACA CUBANA 
R e c o m e n d a m o s 
a l p ú b l i c o n u e s -
t r a s e I e á a 11 t e S 
p e t a c a s a u t o m á -
t i c a s , i g u a l a l d i -
s e ñ o . 
( N u e s t r o s c i e -
r r o s s o n e l a b o r a -
d o s c o n e l m e j o r 
t a b a c o d e I a 
V u e l t a A b a j o . 
B l l o s s o l o s s e 
r e c o m i e n d a n -
Pídanse 
todas partes-
c 1813 t í * 




,pe nuestro Redactor C e r r c p o n s a l ) 
(Conclusión) 
-Vadosos lectores, habréis oído 
whlar de plagas de Langostas, de 
11 oUn-? de microbios peligrosisi-
^ pero no habéis o í d o - s e g u r a -
^ ' t ^ á e ninguna plaga de ja-
b í e s ¿Verdad? 
Pues v iv i r para ver y en este 
.«so para oir. No son solo los sal-
amontes, ni los grajos, ni los mos-
nuitos los que caen como^ horrible 
qLa sobre esfe ó aquel campo; son 
f nTbién los fieros y corpulentos ia-
¿alíes los que en masa se desbor-
dan 
destroza 
por los sembrados y no solo 
oxau las cosechas sino que ata-'' 
á, los labradores poniendo en 
grave" peligro sus vidas. 
He aquí coino re:tiere el cas0- el 
gimiiente recorte que un mi amigo 
propietario en las estribaciones de 
gueve me remite en atenta carta 
ra que os lo participe: 
"Hace días dirigíase el vecino do 
I^ibardón, Benito Llera, al monte, 
hacia el puerto llamado " L a Ma-
vaga," con objeto de ver las resés 
áue tiene en dicho sitio, cuando de 
repente se lo presentó una jabalina 
con seis hijuelos, la que, lejos de 
huir, atacó con inusitada insisten-
cia al Benito, el cual tuvo que de-
fendorse con la " f o z " que llevaba, 
teniendo tan buena suerte que la 
asestó un golpe tras de la cabeza 
matándola. 
Estaba el hombre reponiéndose del 
gusto y pensando qué har ía con 
aquella pieza, cuando se apareció 
por allí el vecino de Ablanedo Clau-
dio 'Cortina, que iba también al pucr-
,to á revisar ganado, y al cual, acom-
pañaban dos perritos, los cuales se 
separaron mientras los dos paisa-
nos habitaban sobre lo sucedido. 
Cuando más descuidados se halla-
ban haciendo sus comentarios, sin-
tieron ladrar los, perros, y en el 
acto vieron venir con el ímpetu sal-
vaje de estos animales, otra jabali-
na, seguida de siete crías, que co-
mo la otra atacó aun con más bríos, 
por venir acosada por los perros. 
No hubo apemas tiempo para aperci-
birse á la defensa y alñá como pu-
dieron consiguieron también matar-
la. 
Los perros, por su parte, persi-
gnieron las crías y mataron seis ó 
eiete. 
Í l 01 E l U . . u . < i m m m o m u , 
50 por 100 de ecouoraía sobre el gás 
y 80 por 100 sobre la electricidad. 
Instalamos gratis el mechero 
107, Composteia 107 
casi esquina ;í Mura l la , 
c 2034 alt tlO-5 ml5-8 
BE. HERNáNDO SEGUI 
CATEDRATICO D E LiA U N I V E R S I D A D 
enfermedades del Pecho 
B R O K d U I O S V G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
KEPTUNO 137. D E 12 á 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oídos. —Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los lunes, 
toiéreoles y viernes á las S de la ma-
ñana. 
C- 1883 2S-lJn 
Llevadas aá pueblo las dos cerdas, 
pesaban doce arrobas." 
M i comunicante advierte en su 
carta que toda la comarca de Sueve, 
está al'armadísima por la presen-
cia que desde hace tiempo se viene 
notando de muchos jabalíes que 
arrasan cuanto encuentran. 
—iCantan albricias los buenos can-
gueses defensores de las tradicio-
nales fiestas de San Antonio. 
Ya es seguro que habrá buenos y 
excelentes festejos. A l espléndido 
donativo de los americanos, á que 
hacía referencia en mi anterior cró-
nica y del que luego volveré a ha-
blar, ha seguido el Ayuntamiento 
consignando una cantidad, y al Mu-
nicipio signe un ayuda para prestar 
mayor briDantcz á la fiesta, el co-
mercio todo de Cangas. 
M i excelente amigo gal l ina en 
carta que recibo hoy me dice que 
en la bolera de su pariente don José, 
más conocido por ' 'Navar ro , " se ce-
lebrará el día 14 de este mes un 
frran concurso regional de bolos, con 
importantes premios. 
En cuanto al patriótico rasgo de 
los cangueses residentes en la Ha-
bana, me ruegan reiteradamente 
inserte en esta crónica el sentido 
preámbulo que á la lista de donati-
vos enviaron á la Comisión organi-
zadoraj de las fiestas. 
Por mi parte acudo muy gustoso 
á complacer á los peticionarios. 
Dice as í : 
"Nada hay más bello, nada hay 
más grande, ni más halagador para 
el espíri tu, que el amor santo que 
sentimos para con nuestra patr ia; 
-mor que naee en la villa, ciudar 
ó aldea, donde nuestros ojos se 
abrieron á la luz de la vida. -
¡Ouán dulce es recordar los pr i -
meros días de nuestra infancia, el 
primer beso recibido, el primer con-
sejo de nuestros padres, la prime-
ra oración pronunci-ada con labio 
balbuciente sobre el regazo mater-
no, los primeros pasos dados en el 
lugar donde nacimos, y nuestras co-
rrer ías por sus campos persiguiendo 
la linda maripoga y deshojando la 
primera margarita! 
Luego, cuando el destino nos ^ l i -
ga á dejar el te r ruño, y asaltan las 
inquietudes y tribulaciones nuestro 
corazón: ¡Qué bálsamo dulcísimo y 
adormecedor de aquel pedacito de 
tierra donde viven nuestros padres, 
hermanos y amigos, ó qué solícita 
y avara guarda sus cuerpos al ren-
dir su tributo á la vid^l 
Los hijos de Cangas servtknos, ese 
amor, esa enfermedad quá nace en 
el alma y que llamamos nostalgia, 
vive también en nosotros el dulce 
recuerdo del amaido terruño, más 
querido cuanto más se prolonga la 
ausencia de viv i r en su seno. 
"Se avecinan las próximas fiestas 
de San Antonio y con Alas la feliz 
oportuuidad de mostrar nuestro ca-
riño, de rendir tributo á todo cuan-
to nos es más querido, suscribiendo 
á voluntad una pequeña lista de sus-
cripción, con cuyo producto, aún 
cuando modesto, podremos los au-
sentes, los emigrados del hogar que-
rido, demostrar y ofrendar nuestro 
cariño. 
Pts. Ote. 
D. Luis Suárez C- t iño . 
„ José B. Gutiérrez. . 
„ Amalio Miachín. . . 
,. Manuel Barqu ín . . , 
... Ramiro Molledo. . . 
.. Baldomoro Cuesta. . 
., Víctor Cuesta. . . . 
., -Gumersindo Camblor, 
,, 'Silvino Sánchez. . . 
„ Benito Alonso. . . . 
„ Manuel Cortés. . . , 
,, José González. . . . 
., Manuel Martínez, . 
„ Manuel Amores. . . 
„ Marcelino Forés . . . 
„ Angel Mart ínez. . . 
„ Fernando Ll'anos. . . 
„ 'Ramón Fe rnández . . 
„ David Puente. . , . 
„ José Rivero. . . , . 
„ Ramón Forés . . . . 
„ Manuel García. . . 
„ Estanislao Zapico. 
„ Francisco Fe rnández . 
,, Emilio Fernández . . 
., Enrique Fernández . . 
„ Juan Fernández . . . 
,, Ramón González. . , 
Da. María Díaz: . . . 
,, Pidelina Díaz, . , . 
,, Josefa Molledo, . . 
D. Angel Arias. . . . 
,, Francisco Arias. . . 
,, Abelardo Cuervo. . 





































Si la juventud de Muros cont inúa 
todo el verano por el camino em-
prendido, la vida en la pintoresca 
vil la va á tener muchos puntos de 
contacto con la del Paraíso . 
-tíilore de e x p l o s i ó n y 
c o u l u u s c i o u e spoucá . -
uea*. S i u Rumo u i u i a í 
olor. JÚiiioo.rada eu l a 
laur i ca escablecitla eu 
issu.lui>£f en el i icorai de 
esia oaii ia. 
, lJara ev i tar fa ls i i ica-
ciuues, las iaCas heva-
rau escampadas eu las 
capitas las palabras 
L U Z B R I L L A X T i L i y eu 
la eiiqueCa e s t a r á i m -
preca la m a r c a de LA-
Oricii 
U N E L E F A N T E 
que es nuestro exc lus i -
vo uso y se perseauir? 
con tocio el rig-or de la 
L e y a ios lal&liicadoras 
Dr. Manuel DeiñiL 
M£dico de XIfios 
- Consultas de 12 é. 3. — Chacón 31, esaulna 
•Aguacate. — Teléfono 910. 
A. 
El Aceite Uz Brillad 
que olreceiuos ai p u -
blico y que no t iene r i -
v a l , es el producto de 
una f a b r i c a c i ó n espe-
c ia l y que presenta el aspecto de ag-ua c i a r a , produciendo una L U Z T A N 
H . E K M O S A , s i n humo u i m a l olor, que nana tiene que env id iar a l gras m á s 
p u r i í i c a d o . E s t e aceite p o » é e ia g r a n ventura ae n'o int lamarse en el caso de 
r o m p é r s e l a s l á m o a r a s , cua i idad muy recomendable , pr inc ipa imen le F A H A , 
E L U S O J > E L A S F A M i L d A í » . 
A d v e r t e n c i a á los consuinidores: L A . L U Z B U I L L A N T E , m a r c a E L E -
F A i N T E , es igual , s i uo superior eu condiciones l u m í n i c a s , a l de mejor clase 
importado <lel extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
T a m b i é n tenemos un completo surt ido do J S t i t f Z i y . i y G A S O L I N i , da 
clase superior para a lumbrado, tuerza motriz y dem is usos, á prec io i re -
ducidos. 
T h e West Endia Oi l ae3nin:¡r C ; > . - - O í i c m t: S a X T A O U . » ^ o. — H a b a n a . 
C. 1918 26- lJn 
G-iras, veladas, bailes de sociedad 
y canpestres y fiestas teatrales que 
como la que voy á reseñar es dig-
ffa d-e toda suerte de calurosos elo-
gios, 
Bstos cultos y animosos jóvenes, 
QQ solo se procuran grat-o solaz, si-
no que lo proporcionan á familias 
de otras localidades. Díganlo las 
personas de San Esteban, de Soma-
do, de Soto y hasta de Avilés que 
con las de Muro, llenaban La ele-
gante sala del lindo teatrico. 
j Lástima que yo no goce de la 
necesaria libertad é independencia, 
para poder asistir á estas y otras 
expansiones á las que con tanta 
insistencia me invitan amigos cari-
ñosos ! 
Deciros que la sala estaba radian-
te de un muj^río soberbio por su 
hermosura, belleza y distinción, es 
daros un diseño insignificante del 
cuadro que ofrecían todas las loca-
lidades. 
Los distinguidos adicionados pu-
sieron en escena en primer térmi-
no la bonita obra de Navarro "En-" 
tre hombres." siendo primorOvsamen-
te interpretada por las bellas seño-
ritas Joaquina Carreño, Margarita 
Robles y Mercedes Fernández. 
Después estas mismas encantado-
ras discípulas de Talla, lucieron sus 
rolevantos aptitudes artíetioais en 
"'Mensajeros de paz" y en " E l F i -
chado,?' donde Margarita y Doro 
hicieron las delicias del auditorio. 
De ellos, sobresalieron José Me-
néndez, Angel Fernández y el su-
pradicho Doro. 
E l selecto publico los omeionó 
merecidamente á to¿os. 
Yo también los aplaudo desde aquí 
con sinceridad y cariño. 
— Y ya que de cosas teatrales me 
ocupo, aihí va otra noticia de bas-
tidores. 
A últ imos de este mes, ó quizá 
antes, se inaugura rá el reformado 
teatro " A m e l i a , " de Luarca, desti-
nándose los ingresos de esta función, 
á beneficio de la asocraieión de la 
Caridad de dicha villa. 
—Se habla de la pronta construc-
ción de un puente sobre el río N'a-
via en el lugar denominaido Puente-
nuevo que una los concejos de 
Allande y Pescz. 
¡Buena falta hace í 
—-Mi excelente amigo el presiden-
te accidental del (Círculo " L a 
U n i ó n , " más conocido entre el ele-
mento americano gijonés por el "ca-
ñarveraJ," ha tenido la atención de 
invitarme en nombre de los pro-
pietarios del Balneario de Borines, 
á la inauguración del establecimiento. 
Agradezco tanto más esta invita-
ción cuanto que se me hace como 
representante del DIARIO DE L A 
MAÍRINA en Asturias, distinción 
que en nombre del periódico agra-
dezco con toda mi alma. 
Lo malo será que á esta como 
á tantas otras fiestas que en igual 
concepto soy invitado no podré así 
asistir probablemente. 
— A causa del mal tiempo han te-
nido que ser suspendidas las ca-
rreras del campeonato de España 
que debieron celebrarse el domin-
go último, organizadas por la Unión 
Velocipédica Española. 
No está todavía fijada la fecha 
á que ha quedado aplazado el cam-
peonato, pero es seguro que hasta 
antes del 15 del actual, no podrá 
verificarse. 
— E l próximo sábado se celebra-
rá en Gijón. un mit in monstruo 
de protesta contra la ley de repre-
sión del terrorismo. 
Vienen de Madrid para hablar en 
el mit in, el director de " E l Libera l , " 
don Alfredo Vicent i ; el ilustre lite-
rato don Joaqu ín Dicenta; el exmi-
nistro liberal, don Miguel Villanue-
va y los notables periodistas Luis 
Moróte y Manuel Bueno. 
Bl acto es organizado por " E l 
Noroeste" y tendrá lugar el expre-
sado día á las 9 y media de la 
noche en el Teatro Circo de los 
Campos Elíseos. 
—'Han llegado: 
De Cuba: A Pivierda, don Fer-
nando Carús Oasanueva; á E l Ca-
yo, (Rale), don Elogio Casanueva 
Carús. 
A Gijón, el Excelentísimo señor 
exa'lcalde de la Habana y particu-
lar amigo mío,, don Antonio Que-
satfift; que está recibiendo innume-
rables demostraciones de afecto, con 
motivo del reciente' fallecimiento de 
su virtuosa esposa. 
De la República Argentina: A 
¡Libardón. don Cándido Garc ía ; A 
Lué, don Casimiro Ruiz; A Huer-
vas, don Vicente Pérez y A Caravia, 
don Vicente Duyos y familia. 
—Han contraído matrimonio: 
En la parroquial de Santullano, 
don Lrborio Alvarez con la sim-
pát ica señori ta Benita Villanueva 
González. 
En San Mart ín de Laspora, don 
Ramón Suárez y Bernaldo de Qui-
rós, con la elegante y distinguida 
señori ta Francisca Hernández. 
En Valdesoto, don Manuel Rodrí-
guez con la encantadora señori ta b i l -
baína Julia Oontreras. 
En Villaviciosa, el concejal del 
Ayuntamiento de Gijón don Isidro 
Delor con la bella señorita Ampa-
ro Alvarez García. 
Ha sido pedida en Luanco la ma3 
no de la angelical Pilar García y 
García, por don Juan Menéndez y 
García, recién llegado de Cuta. 
Uno de estos días contraerán ma-
trimonio en Gijón la encantadora 
Asunción Riestra Muñiz con el jo-
ven don Cándido García Muñiz, 
— E l belo sexo de Caravia, que 
es por cierto de lo más selecto de 
la provincia, se propone organi-
zar todos los domingos y fiestas de 
guardar bailes diurnos, á f in de 
distraerse y atraer concurrencia du-
rante el verano, haciendo más grata 
La estancia de los forasteros que v i -
sitan tan hermosa región. 
Es seguro que de estos bailes diur-
nos saldrán más de dos bodas. • 
•No; no son bobas, las simpáti-
cas y bellas niñas de Caravia. 
—-De Lastres me comunioa mi que-
rido cofrade Victorero, que el Mer-
cado de la Ascensión ha estado con-
curridísimo. 
A la terminación y siguiendo tra-
dicional costumbre se formó anima-
dísima romería en la íxtóaiiela de Ar-
güelles siendo amenizada por la ban-
da municipal de música y gaitas 
del país. 
Excusado es decir que la gente 
moza bailó de lo lindo, alternando 
con los valses y mazurkas, la clá-
sica giraldilla y la antidiluviana 
danza prima. 
Y por hoy no va más. 
e m i l i o GARCIA D E PAREDES. 
Gijón, 2 Junio 1908. 
DISPENSARIO LA "GARIDÁD" 
Parece que laá simas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan ai dis-
pensario, Habana 58, esos artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se mueran ds 
hambre. Dios se lo pagará y las tier-
nísimas criaturitas las bendicirán. 
Dr. M. Delfín. 
mm es. 
Resueltos á ampliar el negocio de ropa, liquida sns existencias 
de calzado por la mitad de su valor, esto es, vendiendo el que 
vale seis por tres. 
3 p o r $ i , 
95 
¥ así sncesivamente. 
Lo qne queremos es no ver más calzado en nnestros anaqueles 
y dar los 8 ó 9 mil pesos de existencia por 4 mil, qne empleare-
mos en otro giro. 
c 2136 alt t4-16 
3rLool©XLt;©i23.e>ii"fco 33.a, z*ool"fc>lca.c> ^a^oolosíojs <3 Tojo tos cío ¿asrto r>l«tto£*.caLoj3 
c 1904 -4 C O M P O S T E L A 52, 54, 56, 58 Y O B R A R I A 61. 
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A . MATTHEY 
GRAN N O V E L A D R A M A T I C A 
TRADUCIDA D E L FRA2ÍCK3 
por 
' f e . - -
de , 
P E PASTOR Y BEDOYA 
GaVnÍR.yeif Publicada por la casa edltori-i. 
" á r m a n o s . París , se encuentra 
•Ota en la l ibrería de Wilson 
Obispo 62. — Habana 
^. < CONTINUA i 
^ea^ ^ ^ t r o abrió una puertecilla ÍT l̂le comil̂ câ )a con 'lina €S' 
Una pai  servicio que iba á ¡parar á 
¡Poj. 1 hizo salir á Renato. 
vi¿0n afIlu'1 -sitio entraban 'las pro-
^Pos ?e,;íinaclas á sustentar los 
ibV Q 1;*s jóvenes inteligencias. 
* opmu , llaturaleza serían que así 
je taban ? 
P-'rnPí'enfÍ-'qUe C(:m<>ei'a ^ detalle, 
nA ^0 ̂ I116 significaba su sa-
^ a q u e l sitio. 
J1?-1" ^ar^eau quería que le 
Ül ¿*llr de su casa. 
'^do^11 se eue(>í=ió de hombros, y 
^ ^ v o en la callejuela, dos lá-
• ^ de ojos 
í l 
cólera humedecieron sus 
Para «Sr̂ 0 ^ Carolina dióle v ú o t 
^fcuar su penosa tarea. 
| Continuemos!, murmuró. M i ma-
dre que yo sepa, ha habitado en dos 
casas distintas; ía últ ima en la calle 
de Saint-l/aud, allí no tengo que ha-
cer nada, y la primera es la de Eai-
nement. Averiguaré de dónde venía, 
si es que se acuerdan, pues han pa-
sado muchos años y puede que la se-
ñora Bazín haya vendido la casa. 
Renato se dirigió apresuradamente 
á casa de 'la señora Bazín, que su 
madre abandonó cuando él tenía seis 
ó siete años, es decir que hacía unce 
doce. 
X X X I V 
La casero. 
A l acercase á la casa. Renato se 
conmovió mucho, y aún más al en-
trar en ella. 
E l misterio que le rodeaba era ca-
da vez mayor y ed desaliento que su 
eutrevista con el maestro le produjo 
'duraba aún é iba en aumento al 
pensar que no sería sola aquella hu-
millación. 
Si se hubiese solo tratado de su 
madre renunciara de buenas ganas á 
sus investligaciones, pero el recuerdo 
de haber sido cobardemente asesinada 
lo hizo no cejar en sus propósitos. 
— - i Iré hasta el f i n ! 
Subió la escalera y al primer piso 
/.Üamó í una nuerta que conocía mu-
cho» \ 
—¿Está en casa la señora Bazín?, 
preguntó á una joven que salió á 
abrirle. 
—Aquí es, pasad caiballero, y de-
cidme qué deseáis. Me parece que 
os conozco, dijo la joven que no era 
' ilinda ni fea. ¿No sois el señor Re-
nato Moriset? 
—Sí, ¿y vos la señorita María Ba-
zín ? ¡ Hacía tantos años que no nos 
veíamos! 
Una. vecina que estaba haciendo me-
dia levantó la cabeza al oir el nom-
bre de Renato. 
—¡Cuánto habéis cambiado!, aña-
dió la joven. Lo mismo me pasa á 
m í ; me casé, y hoy soy la señora Re-
naut . . . 
¡Renaut ! ¡Rénaut ! ¡Ven en segui-
da y verás al hijo de la señora Mo-
| riset. que vivía antes con nosotros, y 
á la que han asesinado en Pa r í s ! 
Entre tanto la vecina de la calceta 
j se Levantó y con/teniipíló á Renato con 
los ojos desmesuradamente abiertos 
j como si se admirase de que se pare-
cía á los demás. 
Renato tuvo por. un momento ganas 
: de huir. 
Le desagradaba mucho desempeñar 
| el papel de animal raro ó cosa curio-
i sa. y aquellas alusionos brutales á su 
desgracia le oprimieron e\ corazón'. 
María volvió seguida de su espoeo, 
1 ¿oven gordiflón y que á da cuenta era 
albañil, porque estaba cubierto de ye-
so y se quedó en la puerta sonriendo 
estúpidamente. 
—'¡Ahí ¡Sois vos, señor Renato! 
¡ Cmánto se va á alegrar de veros la 
¡ señora Bazín I Mientras estuvisteis en 
la cárcel, en esta casa parecía un ju -
bileo, y todos preguntaban detalles de 
vuestra vida. 
—¿Nos contaréis lo que os pasó?, 
pre^runrtó la ex-señorita Bazín. ¿Y 
Clara ? ¡ Qué mal hicisteis en no traer-
la ! 
—Este caballero tendrá sin duda 
una fotografía representando á la 
I víctima y su habitaeión, dijo á su vez 
I la vecina. 
Renato se preguntó si tendría cal-
I ma suficiente para no coger á aque-
! lies tres estúpidos y arrojarlos por la 
! ventana. 
El joren hubiera preferido que le 
' insultasen groseramente; pero aque-
• l ia no era grosería, sino una mani-
j festación de estúpida curiosidad á 
la que no velaba la educaci-ón. 
—'No venía más que á pediros al-
i gunas noticias, replicó Renato di r i -
! giéndose á su antigua compañera de 
la infancia y haciendo esfuerzos pa-
ra dominarse. 
¡ El señor Renaut no hacía más que 
examinar á Renato en todos senti-
dos; y cuanto á la vecina, dejó 
la calceta sobre una silla y se escu-
rrió sin hacer ruido fuera de la ha-
bitación. 
—¿Qué noticias deseáis, señor Re-
nato?, respondió la señora Renaut 
muy satisfecha de sí misma y mi-
rando á su esposo. 
—Quería únicamente saber si po-
díais indicarme de dónde venía mi 
madre cuando alquiló la habitación 
que aquí ocupábamos y en qué si-
tió vivió antes. 
—.Mamá debe saberlo... EVa yo 
tan p e q u e ñ a . . .Tenemos casi la mis-
ma edad. . . que no recuerdo. Aquí 
está mamá. 
Renato se volvió hacía la puerto 
detrás de la que hacía un rato se 
oía murmullo de voces, y vi ó entrar 
á la señora Bazín seguida de la ve-
cina de la media y de dos ó tres 
mujeres más que fijaron sus ansiosas 
miradas en él. 
La vecina, llena de caritativo ce-
lo, quiso que todos participasen de 
la dcha de contemplar á Renato, así 
que la señora Bazín sabía ya que 
le encontra-ría allí . 
Empezaron de nuevo las exclama-
ciones y fueron en aumento, porque 
la buena mujer era muy habladora, 
expansiva, y de ademanes desorde-
nados y vivos. 
Diez minutos duró la explosión le 
sus sentimientos, y durante ellos 
manifestó su opinión acerca de la 
inocencia de los huérfanos y del 
proceso Moriset. 
Mientras tanto la mult i tud se iba 
aglomerando en el corredor y se oía 
subir del entresuelo y bajar de los 
pisos elevados. 
La primera veeina, muy orgullosa 
en aquel instante de su intimidad 
con la señora Bazín, se quedó en la 
sala, y tres ó cuatro zánganos 'es-
vorgonzados se colaron en ella para 
ver al que era objeto de la curiosi-
dad general. 
—Señora, ledijo Renato, aprove-
chando un momento en que la case-
ra tomaba alientos, he de pediros 
unas noticias, pero no puedo habla-
ros así en la plaza públ ica ; ¿queréis 
escucharme un momento á solas? 
—¿Y por qué no, si me consta" 
que sois un hombre honrado? ¡No 
tengo miedo! contestó con un ges-
to de resignación sublime. 
Y cogiéndole del brazo, meneando 
su cabeza cubierta con una cofia 
llena de cintas verdes y poseída de 
gran orgullo porque iba á oir las 
confidencias del hijo de la víctima 
entro en otra habitación, cuya puer 
ta cerró. 
---¡Ahora decidme lo que querá i s ' 
enlamo. ¡Y tened confianza en m í ¡ 
D I A R I O D E L A MARINA—Bdáción de la tande.-^Innio 20 do 1^08. 
E N C O L I S E O 
CUBANOS Y ESPAÑOLES 
WAS A CUBA Y ESPAÑA 
Ilustre compatriota: Permítame que 
como hijo agradecido de nuestra que-
rida madre patria, dé las gracias á los 
uobles cubanos que en el mitin cele-
brado por los conservadores, en el his-
tórico poblado de Coliseo, el día 14 del 
presente, tuvieron frases cariñosas pa-
ra nuestra vieja España, tan generosa 
como grande y t;in mal comprendida 
por sus enemigos y gratuitos detracto-
res. 
Yo, y gran m'imero de españoles que 
eanenrrimos á esa fiesta, hemos pre-
senciado, conmovidos, un acto hermo-
so, un acto verdaderamente grande, 
digno de ser conocido por cubanos y 
españoles, que quieren á esta desven-
turada tierra; los primeros como hijos 
naturales de ella; los segundos, como 
hombres que vivimos bajo su hermoso 
cielo, sintiendo su desdicha y ansiando 
su bienestar. 
De grande he calificado el acto á 
que me refiero, y no rectifico. Vedlo 
Binó: Frente al llano de Coliseo, en 
aque»! histórico lugar en donde las íuer-
zas del indomable Antonio Maceo y del 
eximio genera! Martínez Campos, com-
batieron, se levantó la tribuna. A ella 
subieron y hablaron bien, varios ora-
dores, entre los que figuraban el so-
ñor Lecuona, ex-gobemador de Hatan-
zas, y el señor Eisquet, ex-representan-
te de la misma provincia. Todog.liabla-
ron bien; todos fueron muy aplaudi-
dos, con verdadero merecimiento; pero 
el señor Eisquet, ardiente y persuasi-
vo carador, logró que los muchas espar 
fióles que allí estábamos como especta-
dorea, nos convirtiéramos—merced á 
su palabra inspirada y fluida—en acto-
res, que como movidos por un resorte, 
dábamos vivas á Cuba, que eran con-
testados por los cubanos con el de ¡ vi-
va España ! 
Pné un rasgo soberbio aquel en que 
Be refirió el señor Risquet á la bandera 
de España, que al lado de la bandera 
cubana, presidían la fiesta. F u é her-
moso, cuando recordó qu© "aquella 
bandera símbolo del heroismo español, 
se alzaba con todos sus honores frente 
al campo abierto de Coliseo, hoy en la 
paz. como durante la guerra de inde-
pendencia se alzó gallarda en nombre 
de la civilización que aquí trajo, al flo-
tar sobre loe mástiles de las caravelas 
en que vino Colón, al descubrir este 
Éuevo Continente." Y fué más grande 
el período de su hermoso discurso, 
cuando dijo: " Y esa bandera que ni se 
abate ni se pliega, que lleva en sus co-
lores simbolizados el heroismo y la vir-
tad, si fué arriada de Cuba al cesar la 
irania de España, quedó en nues-
tros corazones grabada, como símbolo 
de unión entre los pueblos de un mis-
mo origen y los hombres que no renie-
gan de su sangre, de su idioma, de »u 
educación, de sus usos y de su reli-
." "^Quizás, si por el tinte de mi 
i. sea yo el que menos cantidad de 
sangré española lleve en mis venas en-
tre los centenares de hombres que aquí 
estamos: pero hijo de esta tierra que 
España descubrió y civilizó, tengo que 
sentir por ella cuando siente, gozar 
cuando ella goza; porque la civiliza-
ción que yo alcanzo es la que alcanza-
mos por ella todos los cubanos, que nos 
desligamos de ella, como leales enemi-
gos, para unirnos á ella en sus recuer-
dos de madre y abrazarnos con sus hi -
jos en el eterno amor de hermanos!'' 
Cuando el elocuente orador terminó, 
urna ovación prolongada premió su be-
lla oración, vió el corresponsal hume-
decérseles los ojos por lágrimas de 
amor á España y gratitud al cubano 
generoso; no dice en cambio—y tal vez 
sea una omisión involuntaria—que allí 
dimos vivas á Cuba, los españoles y los 
cubanos, contestaban: ¡Viva España ! 
Que el primer gri to de ¡ Viva España ! 
lo dió él coronel Lecuona, durante la 
ovación que se le hacía al señor Ris-
quet. grito que se generalizó entre to-
dos los cubanos á que respondí amas los 
españoles con el de i Viva Cuba! Y en 
tal estado de ánimo nos encontrábamos, 
que un compatriota nuestro, un modes-
to español, llamado Fernández Rodrí-
guez, no pudo contenerse y subiendo á 
la tribuna pronunció un sentido dis-
curso en nombre de los españoles. c%& 
fué un merecidísimo himno á Cuba 
como momentos antes con gran elo-
cuencia, lo había entonado en algunas 
párrnfo.s de su brillante discurso á ,Es-
paña, el señor Risquet. 
Un viejo suscriptor cltl D i a r i o . 
ü i n i m m n i í i l í i U I U UI 
G R A N D E S R E F O R M A S 
Gran reba a de precios. 
Abierte hasta las do? de la Diañana. 
Cuartos reservados. 
CENAS: Arroz ton pollo 30 
Aporreado de ta'ajo 20 „ 
*— - n i j n — i î mi 
M o m b r r a m i e n t o 
ES afamad.) majestto de osarriraa don 
Mannej Cardenal -ir, sido nombrado 
| 'es »r do la Sida de Armas de la 
A-•;;(!, :u,'a "General La ¡vt". 
Celebramos el nombriniiiento por 
\BS eualidiíuiés oxcepeionales que con-
parrea en el señor Cardenal y por lo 
OQi v1'' ;- ••••fieia á la citada Aea-
áémia personalidad tan indi-vutible 
en cuestiones de armas. 
Nuestra Pdie'taíói? al distinguido 
amigo señor Cardenal. 
c i ó n 
Pe ropa hecha, pacos y pantalones á peso, 
medias y caU-ftlm-s A peseta. Se acaban de 
recibir, cepas de agua y paraRuas. 
L A MODA Xl ESOANTE, Bernaza número 
'3 4-19 
E L T I E M P O 
Aunque algo inseguro, tiende á 
mejocrax en ei día de hoy. 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de lu República, se nos han 
facilitado los .siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Junio 19 de 1908. 
Máx. M5n. Medís 
30.0 23.3 26.6 Termt centiarado 
Tensión dei vapor 
deapna, m.m 22.63 19.55 
Humedad relativa. 86 73 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 764.90 
Id. id., 4 p.m 761.82 
Viento predominante. 
Su velocidad media: m. por 
sf gando 








TEATRO M R T I 
Empresa AI>OT y COMPAÑIA. 
Luneta 10 cts.—Tortalia 5 ots. 
Estreno do vistas diariamente. —El 
caballero Felip, el éxito de la tempora-
da.—Les Toledo.—Silvery Statuary. 
N E C R O L O G I A 
Con pena nos hemos enterado del 
fallecimiento del niño Roberto Ra-
fael hijo del señor Dionisio Casado, 
Repórter de " L a Caricatitpa," á 
quien damos el más sentido pésame 
por tan irreparable desgracia. 
E. G. E. 
HONRAS FUNEBRES 
Por el aima del' inolvidable doictor 
Dominigo P e m á n d e z Cubavs, se cele-
hraron en el teonplo de Mensemite 
solemmes sufragios organizados por 
el ilustre sacendote Rdo. P. Viera, 
cura pÁrroco de Güines. Ofició la 
misa el Rdo. P. José de Vilan ova, te-
niente cura de Monserrate, acompa-
ñado del Padre Viera. 
Un sencillo túaníHilo colocado en el 
centro-de ianave,daba severidad ai ac-
tOjSaendô .nmch-os ios que han acudido 
a rendir el t r ibuto de su recuerdo al 
insigne desa^arecado, digno do eóte 
homenaje por su vida ejeonplarísima 
y por «1 .bien que supo-derramar. Una 
'buena orquesta y ivoces cantaron la 
anisa de Réquiem del (Maestro Her-
nández. 
Entre las numerosas ipersonas que 
ipresenciaron la luctuosa ceremonia, 
estaban ias familias de Fernández de 
Castro, Santos Fernández , Lazo, Am-
Ward de Piobardp. j Descanse en paz 
el doctor Fe rnández Cubas I 
G A L I A N O 76. Teléfono 1747. 
L a prodüecta de las personas 
de grmito. 
Completo surtido en joyas y bri-
llantes; especialidad en objetes de co. 
ral y carey á precios sin competencia-
Muebles, pianos y lámparas. 
Qnintana, Mazi^eo y Cp. 
U n d o n a t i v o 
"Una, cubana de V i o ñ o " nos en-
vía un centén con destino á Ha fami-
lia de la desgraciada n iña Luisa. 
E n nombre de les atribulados pa-
dres de da n iña desaparecida damos 
•las gracias 4.la generosa donante que 
envuelve su nombre en el misterio 
del anónimo. 
POR LAS O F I t l A S 
P A L r A G I O 
Crédito 
Se iha concedido un crédito de 
$80,000 para terminar los trabajos 
de construcción de 'la carretera de 
Luis Lazo á Pinar del Río, por ha-
berse acotado el crédito anteriormen-
te concedido. 
Los esdibientss electorales 
E l Cobernador Porvisional ha dic-
tado una resolución, que se ^publicará 
hoy en la "G-aceta," sobre el artículo 
48 de la Ley Electoral, que señala 
una retr ibución de 25 centavos por 
hora, á todos los escribientes y meca-
nógrafos de das Juntas Electorales 
permanentes. 
A los escribientes y mecanógrafos 
que trabajen menos de las ocho horas 
del día se les pagará de acuerdo con 
el sueldo establecido y cuando exce-
dan de diebea horas se les abonará á 




La Secretaría de Hacienda ha d i r i -
gido una cir. ular á los oficiales paga-
dores ¡y á ios dem/is agentes fiscales 
haciéndoles saber <|tio desde el día 
primero de Julib d'̂  este año no se 
cursarán pedidos de fondos á los que 
no hayan podido cumplir con lo dis-
puesto en el artículo primero de la 
•CircVar número 1, hasta que se re-
ñba i-n la Contaduría «Pentral dé Ha-
cienda la relaéión pormenorizada do 
la> saldes rettinidos en la forma que 
allí se dispou*c y hasta que se justi-
fique haber devuelto á la Tesorería 
dleneral el saldo no comprometido. 
L a Contaduría General de Hacien-
da qbeda 'i::>'argada y obligada á cni-
dar, sin oxcL-pción alguna, d l̂ cumpli-
miento de la presente Cireulav 
S E C R E T A R ! ^ 
D E G O S B R i N A G I O N 
Vigilantes de policía 
Han ingresado en el Cuerpo de 
Policía los vigilantes Esteban Ro-
dríguez, Manuel Niciter, Rafael Be-' 
navides, Laureano Calvo, Luis Bar-
bosa, Antonio Duran, Germán Font, 
Mariano Fernández» Eugenio Váz-
quez, Luis García y Melchor Figne-
redo. 
S E G R E T A R l A 
D E A G R I G U U T U R A 
Las Carnea 
Una moda sin fundamento, muy ge-
neralizada entre los médicos, ha pro-
pagado la idea de que la alimentación 
de carne es mala para la salud y pro-
duce la arterio esclerosis. 
La idea es falsa y sus consecuencias 
muy malas; es necesario para la salud 
y para el mejoramiento de la raza hu-
mana como carne. 
E l sabio doctor Laucereaux, ha de-
mostrado ante la Academia de Medici-
na de Par ís , de una manera irrefuta-
ble que la alimentación de la carne 
nada influye sobre la arterio esclero-
sis. ' 
E l doctor Laucereaux ha sostenido lo 
siguiente: 
" L a arterio-esclerosis no es una 
afección de la vejez. Se observa entre 
los veinte y los treinta años, después 
entre los treinta y las cuarenta y más 
frecuentemente entre los cuarenta y 
los cincuenta y los sesenta por lesiones 
del riñdn, del corazón y del cerebro. 
A partir de los sesenta y sesenta y cin-
co años la arterio-esclerosis no se pre-
senta más y hasta cuando ya existna su 
evolución se demora. 
" L a arterio-esclerosis no es el resul-
tado de una toxemia alimenticia, por-
que se la observa entre los vegeter'anos 
y entre los carnívoros sin distinción, lo 
mismo en los campos que en las ciuda-
des y es más común en los individuos 
dispépticos, flacos y forzadamente so-
brios. En cambio dos carniceros y los 
comerciantes de salazones habituados 
por su profesión á los excesos de gran-
des comedores de carne, padecen menos 
de la arterio-esclerosis." 
La privación de carne en los alimen-
tos es uno de los factores que más con-
tribuyen á la tuberculosis. 
A medida que se generaliza la abs-
tención de la carne aumenta horrible-
mente el número de los cancerosos. E l 
cáncer es mucho más frecuente entre 
los campesinos europeos que no comen 
carne que entre los habitantes de las 
ciudades que comen carne. 
La salud de los habitantes se perju-
dica grandemente y nuestra industria 
pecuaria .sufre bastante por una falsa 
idea que debe ser abandonada. 
Marcas de ganado 
Por dicha Secretaría se ha concedi-
do la inscripción de las marcas de ga-
nado solicitadas por los señores José 
M. Pérez Brito, Ramón Mato. Cándido 
Casañas, Pedro. Camejo, Marcelino Me-
dina, José Cantillo, Fideil Cañizares, 
Aurelio Girand, Mariano Nieves. Juan 
Pérez, Ramón Riverón, Rafael Valero, 
Bartolomé Rodríguez, Fernández y 
Hermano. Pedro Hernández. Horacio 
Rodríguez, Octavio Pulido; y se han 
denegado las pedidas por los señores 
José B . Acebo, Manuel Bemal, Patri-
cio Alvarez, Feliciano Espinosa, Oles-
tino del Castillo. Andrés Portal, Do-
mingo Pérez. Andrés Ramos, Tomás 
Recaño. Juan González, José Molina, 
José Ponce, José Lorenzo y Rodríguez. 
G O B I E R N O P R O V I M G I A U 
Detenido 
En el Gabriel ha sido detenido un 
pardo que portaba revólver califb^e 
44. sin la correspondiente licencia. 
Tampoco acreditó la propiedad del 
caballo que montaba, haciéndose sos-
petíhoso. 
Di jo nombrarse Andrés Hernández 
y vecino de la Habana. 
Intento de robo 
A la una de la madrugada de. ayer 
intentaron roíbar tres establecimientos 
del pueblo de Güines, no pudiendo 
efectuar el roibo por haber sentido á 
los ladrones sus resrpectivos dueños. 
¿Dónde está? 
En él Gobierno Provincial se inte-
resa saber el paradero de Alejo Sou-
ibeda Bori . 
Piden noticias de él sus familiares 
que viven en la calle de Marina de 
Levante número 2, en Mataré. 
ASÜNTOSVÁRIOS 
Bienvenidos 
Bn el vapor ""Mérida", que zarpó 
anteayer de New York y que l legará 
el próximo lunes p.or la mañana á es-
ta cg.pitail. regresan á su hogar, des-
pués de haber aprobado sus estudios 
con excelentes notas en el ^lanhattan 
ColLege, los distinguidos jóvenes cu-
banas y amigos nuestros Rafael y 
Luís M . Herrera 
Sean 'bienvenidos. 
Una vaquer ía 
Un vecino de la casa de iuquili-
'nato calle de Pr íncipe Alfonso 66, 
se nos ha quejado de que en dicho 
edificio hay una vaquer ía donde 
pernoctan unos terneros que moles-
tan á dichos vecinos. 
Llamamos la atención del asunto 
á la sanidad. 
Complacido 
Con motivo del poco tiempo dispo-
nible por sus modula ocupaciones, ro-
gamos á nuestras numerosas amistades 
nos dispensen el no poder despedirlas 
cual es nuestro deseo y por d escaso 
tiempo que mieda para la salida de 
este puerto # E s p a ñ a del vajpor "Rei-
na María Cristina."—Pablo Larraza-
bal.—Rosa Ortiz de LarrazabaL. 
DE PROUINCIAS • 
P I N A R D Ei L . R I O 
DEL VENERO 
18 de Junio 
ECOS 
También aquí se siente impaciencia 
por ia demora de la "Naut i lus ." 
Los que tenemos la desdicha de re-
sidir por estos andurriales, dedicados 
á la infructuosa tarea de la agricul-
tura, siempre preocupadlos, por la se-
ca unas vece», .por el exceso de aguas 
otras, y constantemente por el retrai-
miento del ' ' t i r a n o " bodeguero que 
nos refacciona, no nos queda otro re-
curso que conformamos con lo que 
de la simpáica fiesta de la "Naut i -
lus" nos comunica la prensa. 
Nuestros exhaustos bodsiüos no noa 
permiten trapladarnos por unos días 
á esa capital. 
¡Triste situación la del pobre cam-
pesino ! 
¡Dios, ó Magoon, ó Zaiyas, ó José 
Miguel, nos ampare! 
Hasta aquí llega también la babo-
sa política. Este desdichado pueblo, 
que no ha merecido la atención de 
las autoridades escolares, á pesar de 
la campaña de un señor corresponsal, 
pueblo que no han considerado digno 
de un colegio de instrucción primaria, 
es merecedor de ¡ t res comités políti-
cos de otros tantos partidos! 
¡Cómo está Cuba, 
" ¡Vá lgame Dios! 
¡Qué laberinto! 
¡Qué confusión!" 
Por renuncia del joven señor Fidel 
Zamora, que desempeñaba muy dig-
namente el cargo de Alcalde de ba-
rrio, nos ha sido importado un corre-
ligionario de Pennino, buena persona, 
al parecer, dieho sea en honor de la 
verdad. 
Y dgo al (parecer, porque aún no 
hemos tenido ei gusto de conocerlo. 
Ya que del señor Alcalde trato, 
me voy á .permitir llamar su atención 
hacia el perjuicio que está ocasionan-
do á este vecindario, con tener su re-
sidencia fuera del poblado, pues lo 
sucedido á un amigo mío que tuvo 
necesidad de hacer uso de su autori-
dad, es un caso que de por sí habla 
sólo. 
No pretendemos, n i creo lo preten-
da nadie, que nuestra primera autori-
dad 'local, salga á la calle gritando 
aquello de: 
Quién quiere justicia, 
que me voy á arar, 
pero sí. por lo menos, que señale con 
un cartón, á la puerta de la oficina, 
las horas de despacho. 
[ H . 
H A B A N A 
DE GÜINES 
18 de Junio. 
'La festividad del Sant ís imo "Cor-
pus C h r i s t i " se ha celeibrado en la 
iglesia de este pintoresco pueblo, con 
inusitado esplendor y entuariasmo. El 
ilustre sacerdote Rdo. P. Viera, el ba-
tallador insigne por los fueros de la 
religión santa, en estos tieanipos tan 
combatida por la impiedad, congregó 
en el sagrado recinto á lo más dis-
tinguido de aquel católico vecindario, 
dándose el esipectáculo único y con-
solador que puede ofrecer un pueblo 
culto. 
E l templo lucía precioso eon los 
•mil adornas conque había sido enga-
lanado. 
Subió -á la tribuna sagrada,el elo-
cuente P. Viera, y excusamos decir 
cuán admirable estuvo al tratar del 
Pan Eucar ís t ico en la forma brillan-
te y sa<bia que lo hizo ante el selecto 
auditorio que lo escuchaba atenta-
mente. Muy buena la música á car-
go del organista de la iglesia de Mon-
serrate de la Hahana. 
Terminada la misa se organizó la 
procesión con el Santísimo, viéndose 
entre la. conourrencia ios niños del 
colegio de los hermanos de La Salle, 
y las señori tas del que dirigen las 
hermanas de San Vicente de Pool. 
Fiesta hermosa por la que recibió 
mu chas felicitaciones el incansable P. 
Viera, nuestro' colaborador y amigo 
distinguido. 
S a n t a G l a r a 
(Por t e l égra fo ) 
Remedios, Junio 20, á las 8-45 a.m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Anoche .falleció el respetable y 
querido comerciante de esta plaza 
señor don Fructuoso Pirez y Laredo. 
Hoy sera inhumado. 
E l Ocrresponsal. 
I 
AGUILA 112 Y SOL 93. 
D I R E C T O R : L U I S B. C O R R A L E S . 
átfitnüética SüercánCil .y teníednríi» d<i libros OalisrrüfLt, Mecanogra'u, 
Idiom.-'s, etc., etc. Lamos el T I T U L O D E T E N E D O R D E E l BROS. 
Se admiten pupilos, medio pupilos y extecnoSi Clases de S de la ma-
cana á t»J g de la noche, c. \%%* 1 « - u a 
ESTADOS ÜMBOS 
Servic io do l a P r e n s a Asoc iada 
OOMBIXAiCION P O L I T I C A 
Washington, Junio 20.—Los amigos 
de Mi*. Taft en la Convención se deci-
dieron por La candidatura de Mr. 
Sherman para la vicepresidencia, y le 
dieron los votos que necesitaba para 
ser electo, por considerar los jefes de 
su partido muy ventajosa esta desig-
nación, porque creen que su nombre 
en la candidatura bastará para ase-
gurar el triunfo de los republicanos 
en las próximas elecciones, en uno de 
los Estados que mayor número de 
compromisarios cuenta, el de Nueva 
York, de donde procede dicho candi-
dato. 
E L S U S T I T U T O D E T A F T 
Mr. Luke Wright, de Tennessee, 
exgobernador de las Filipinas, ha si-
do nombrado para desempeñar el 
cargo de Secretario de la Guerra, 
cuando se retire Mr. Taft, á fines del 
mes actual. 
C O N V E N I O APROBADO 
E l presidente Roosevelt aprobó 
ayer ei convenio celebrado entre Mr. 
Taft y Mgr. Aversa, relativo á la com-
pra de los bienes de la Iglesia en la 
provincia de Santiago de Cuba, pol-
la cantidad de $360,000. 
B I E N GANADO DESCANSO 
Se han hecho todos los preparativos 
para la salida del Presidente Roose-
velt para Oyster Bay, á donde va á 
pasar el verano en su quinta de Sa-
gamore HUI. 
C A Z A - T O R P E D E R O 
E N C A L L A D O 
Brest, Junio 20.—El caza^torpedero 
francés "Sagaie" encalló ayer en las 
rocas frente á la isla de Molene, du-
rante las maniobras que se están efec-
tuando allí. 
L a tripulación fué salvada, siendo 
puesto á flote poco después el men-
cionado barco y traído aquí á remol-
que. 
P E R D I D A D E UN T O R P E D E R O 
Argel, Junio 20.—Un torpedero 
francés "Sagaie" encalló ayer en las 
cuencia de un ciclón; la tripulación 
fué salvada merced á los esfuerzos 
heroicos que para conseguirlo lleva-
ron á cabo los tripulantes del destró-
yer "Pique", pereciendo en el empe-
ño uno de éstos. 
P R I M E R A AMONESTACION 
París, Junio 20.—Se ha publicado 
hoy la primera asionestación del ma-
trimonio de Ana Gould, excendesa 
de Oaateliane, con el Principe Helie 
de Sagan. 
L A R E S P O N S A B I L I D A D 
D E L " GLADIATOR"? 
Londres, Junio 20.—El Tribunal 
del Almirantazgo ha fallado boy que I 
la oficialidad del crucero inglés '' Gla- ¡ 
diator" es la única responsable de la | 
colisión con el trasatlántico america-j 
no "St. Paul" que ocurrió frente á 
la Isla de Weight, en Abril último, | 
de cuyas resultas se fué á pique el ci-
tado crucero y se ahogaron más de 
veinte de sus tripulantes. 
C O L O S A L " G A R D E N P A R T T " 
Windson, Junio 20—Para conme-
morar la terminación de la témpora-1 
da de primavera en Ascott, el rey | 
Eduardo ha dado hoy en en el palacio 
de Windsor un "garden party" al 
que asistieron ocho mil invitados, 
entre los cuales figuraban miembros 
del Cuerpo Diplomático y de ambas 
Cámaras; varios Ministros, un gran 
número de oficiales de la Armada y 
el Ejército, representantes de Corpo-
racicnes religicsas y de las profesio-
nes música, dramática y literaria. 
L I B R O S PROHIBIDOS 
San Petersburgo, Junio 20.— E l 
gobierno ha prohibido la venta y 
circulación de las obras de Tolstoi ti-
tuladas "Patriotismo Cristiano" é 
"Historia del Materialismo". 
S A L I D A D E R O O S E V E L T 
Washington, Junio 20.—El Presi-
dente Roosevelt acompañado de su 
familia, salió hoy á las nueve y cuar-
to para Oysted Bay, en un tren espe-
cial. 
L L E G A D A D E L "MORRO C ^ T I P . 
Nueva York, Junio 2 0 - P v . ' 
te de la Habana, ha llegado hoyT^ 
puerto el vapor americano '-ír6* 
Castle", de la línea Ward rrc 
V E N T A D E V A L 0 R E s 
Nueva .York, Junio 20 a 
viernes, se vendieron en la ^ ^ 
VaJores de esta plaza, i z l m ^ 
y acciones de las principales e^0' 
¡ sas que radican en los Estados n 
! dos. . 08 Uní 
| S e c i i i e l a t t S o í 
mmm m\w> mm 
E X T E R I E U R E S D E H a y T I 
Pnur que nul n'en iernore. ]<? ̂  ' 
tement des Relatiom Extérieures f!? 
savoir qu'ü a recu de la Légation' 
ncaine a Port-au-Prince la notificad 
officielle dont traduction ci-aprés-
LÉGATION AMÉRICATNK 
Port-au-Prinoo. Haití 
No. 270. 2 Mai 1908 
Honorable L O U I S BORXo 




J'ai récemment re^u de mon Gnu 
vemement les instructions suivantes-
"Maintenant que la Léffation et m 
" Consulats Américains n'ont phis (J 
" réfugiéfí, vous ferez savoir clairj 
" ment qu'aucun refugié haition ne r« 
" cevra asile de vous ou de vos subor 
" donnés." 
Ceci est communiqué á votro E x q I 
lence avec priere de vouloir biei 
seconder cotte Légation, en y donnan 
publicité. 
Votre Excedlence voudra bien agrée 
rassurance de ma haute considératici 
(Signé) H . W. PURNTSS, 
American Ministcr. 
Pour copie conforme: 
Le chef de División, 
A m i l c a r DUVAIi. 
ÍTVl f,e Mon5t<Mir. (o 
RentíMlque de Hayt í . ) 
9570 
ia! offi( 
A los propietarios de carros 
y carretones de la M a n 
Por este medio se cita á los in 
teresadrvs para que asistan á la jun 
ta extraordinaria que se ha de cu 
lebrnr en la calle de Espada numfl 
ro 53, A las 7 y ánédia p. mi. el dS 
22 d^l corriente, para tratar de asui 
tos de suma importancia para nu« 
tros intereses. 
Por la Comisión. 
E . Bouza. 
9634 i'-0 
O F I C I A L 
ANUNCIO. — Jefatura del Distrito de M» 
tanzas. — Quinta de Cardenal, calle de San 
ta Isabel esquina ft Compostela. — Matan 
zas 8 de Junio de 1908. — Hasta las d« 
de la tarde del día 22 de Junio do 1908, n 
recfblr&n en esta oficina proposiciones « 
pliegos cerrados para la perforación df «1 
pozo profundo reventido para el acueduci 
de Colrtn. y entonces serán abiertas y ie| 
das pfibllcamonte. Se faci l i tarán á los m 
loa soliciten informes é impresor. — tonraa 
E . Martlne», Ingeniero Jefe. 
C. 2070 alt. B'' 
ANUNCIOS VARIOS 
SK V E N U F N 
Dos vidrieras metá l i cas de dos metros a 
largro, 80 cen t ímetros de ancho y Z16 
v otra de un metro S5 cent ímetros de lars» 
72 c e n t í m e t r o s de ancho y 42 e n oe ai 
to. casi nuevas, Monte 49. L ^ r e r í a I..A 'Ji 
SITA. 9560 8t-19-8m-q3 
m c M N A 29, ALTO! 
951)8 
5 
10 centenes. 4-19 
C H I V A S PAJRIDAS Y CON SUS C R I A j 
dan dos botellas de leche. ^ v e n d ^ n ? é „ , 
centenes; a d e m á s hay otras &TU" J 
chicas á 2. 3 y 4 pesos una. Informará « 
portero. Campanario 154.- 9464 
E L P R O X I M O DOMINGO. 14 de J ^ O S * 
i naugurará en el Cerro y Palatino el Jue» 
de Bolos Tonquin. estilo Mena. 13 
9149 . 





A LOS CONSTRUCTORES' 
emos de venta muchos miles de « 
le piedras picadas de t o d " 8 * ^ * J 
n cantidad de arena de Mina. Merced 63. Habana. St-H 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables V7h-áDía. 





yMa t M m m 
v med 
después de recibir los Santos Sucramentos 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro en el Cernenteterio de Colón, a las oca 
í ia, prefijo, de la mañana del Domingo 21, su/^J°*;.sonas 
políticos, deudos y amigos que subscriben, suplican a lab p 
de su amistad se sirvan acompañarlos en tan penoso aci , 
que agradecerán eternamente. 
Quemados de Marianao. Junio 20 de 190S. 
Martín Domínguez y Rubio. 
Mercedes Domínguez de K o d r í g a e i 
Acosta-
Concopción de Haro de Domínguez . 
Franoibco de Paula Rodr íguez Acos 
ta 
Juan y Julio Cordové» y la y 
F b r o s . - J o a q u í n , Mariano M«Jg2-
R a m ó n García B a r r e r a . - - « ^ n e 
t l ó m e n t e , ^eón . Malino, Antonio ^ 
Dr. Alfredo Rodríguez Acosta. 
Casa mortuoria: G.-noral Lee n? 16 ó Necrópolis de Colon, donde 
se flcspidc ei daelo. 
c 2190 
No se reparten esquelas. 
tl-20 mi 
D I A R I O D E L A M A J U Í f A—BdicwSn de la tarde.—J unió 20 de 1908. 
Jólo JL& Copa Morgan. 
presentes es tán en la memoria de to-
. los partidos de Polo, verificados 
"Cohimbia no hace mueho tiempo, 
Jjn objeto de adjudicarse la magnífica 
ftjníí de plata regalada por el minis-
L, americano Mr. Morgan. 
^ e-sas reuniones, efectuadas en Co-
Lfljjbio- asistió una concurrencia nume-
v distinguida, que se trasladó á 
Snielíos lugares en automóviles , ca-
^ajes y tranv ías y trenes. 
51 juego del polo, es de nueva im-
-^gutación en Ouba y han contribuido 
¿ ¿ ¡ r gran impulso á su desarrollo en-
fre nosotros, los oficiales americanos 
qoe forman parte del destacamento de 
Colombia. 
gntre los aficionados cubanos, los 
jjay muy notables, y aunque noveles, 
«i juego especial y condiciones latura-
harán que puedan competir, más 
tarde, con fuertes campeones. 
Hoy sábado comenzará á las tres de 
|a tarde ed torneo para la adjudicación 
^ la Copa Morgan, en poder hoy día . 
¿e la caballería americana que la ganó 
pruebas anteriores. 
Como las otras veces tomaran parte 
gQ el Campeonato, cuatro teams, que 





Durante la tarde de hoy j u g a r á n los 
fams Vedado contra Ingenieros. 
Forman é. primer bando: 
Vedado.—'Capitanes Perdomo, Silva 
Varona, y señor Fontesqu ieú . 
Ingenieros.—'Mayor Tread, t é m e n -
os O'Oonner, Alexander y Dillon. 
Si el tiempo se sostiene, sin amena-
gas de lluvia, serán numerosas las fa-
milias que asist irán á la interesante 
lucha por la conquista de la Copa Mor-
can. 
Se nos dice, que e^tán invitadas las 
autoridades y que M r . Magoon asisti-
rá desde el comienzo del partido. 
Daremos de esta interesante fiesta, 
jnañana, los detalles suficientes y que 
merece. 
Deporte en Santiago de Cuba. 
En Oriente también alienta el de-
porte prueba de ello es la ú l t ima fiesta 
que lia organizado con verdadero éx i to 
el Club Náuti-co de Santiago de Cuba. 
Las regatas de canoa verificadas lil-
timamente fueron un acontecimiento 
por su brillantez y porque r e u n i ó á lo 
más distinguido-de aquella poblac ión . 
De La. Colonia Española, firmadas 
por el cronista Conde Rojo, son las si-
guientes l íneas que gustosos reproduci-
mos: 
"A las cuatro y t r e in t a y ocbo m i - ! 
Diitos empezaron las regatas, saliendo : 
las canoas darmen que ocupaba la l í-
nea de adentro, vistiendo sus t r i p u l a n - ; 
íes camiseta azul y blanca y la Merce-
que o c u p ó la l ínea de afuera, 
Usando camiseta negra su t r i p u l a c i ó n . 
So corría el p r imer premio y á los 
siete minutos llegaba á 'la meta la 
Carmen obteniendo la medalla ofreci-
Ics jóvenes Gabriel Real, Orear P é -
rez. Emilio Medrano, Carlos V a í l l a n t y , 
Emilio Navarrete. 
E l segundo premio se lo disputaban 
las mismas canoas vistiendo las t r i p u -
laciones camisetas del mismo color que 
los anteriores, i nv i r t i endo en la regata 
5 minutos 50 segundes, d e s p u é s de los 
cuales entraba vencedora la "'Merce-1 
ps." que era tripulada por los socios. | 
Antonio Planas como p a t r ó n , y Juan 
Bubirana, Jul io Massana, L u i s Carbo-
hell y Benito Alonso como bogas, que 
fueron ovacionados por haber derrota-
do completamente á sus contrarios, que 
Quedaron á gran distancia de los ven-
cedores. 
Y las mismas canoas volvieron á l a 
racha, tripulando l a Carmen los mis-
mos individuos que h a b í a n tomado 
parte en la anterior regata lo cual f ué 
jeto de censura, puesto que no solo 
«ra asegurar la p é r d i d a , sino que en l a 
piedad, hay g ran n ú m e r o de socios 
Sue pueden disputarse los premios. 
. Después de una bonita pelea sucedió 
P que todos habíamos asegurado, en-
Pe aplausos y vítores á los 7 minutos 
ft5 segundos entraba la Mercedes y 
^ patrón Oscar R i v e r í y sus t r ipú lan-
os José Leñero. H . Deleyto, H . Gó-
k*2 y floteo Con i l l iban orgullosos 
Para que las madrinas, hermosas y sim-
^ticas les colocaran e l premio que por 
^esfuerzo ganaron. 
. Y aquí l legó el momento de la espec-
«eión. la pelea del Champion. 
Fuéronse hacia el muelle de las M i -
5a8 las canoas y á los 6.30 minutos 
flesPués de la salida, se t r ibutaba una 
^ e n d o s a salva de aplausos. ¿ los 
Jaénes Ricardo Ros. ( p a t r ó n ) y Juan 
Vinent, Juan Fajardo, J o s é Torres 
^Antonio Navarrete. que vistiendo 
J^seta roja tripulando la Carmen 
. oivíau con orgul lo á ganar por segun-
a ^ 2 su medalla de champions." 
^elioit.amcs muy cordialmente al 
*\Náutico de Santiago de Cuba por 
L a s novenas j u g a r á n con los notm-
txres de " P u n z ó " y ' ' A l l Ameriean". 
L a primiera l a oomiponen los " pla-
y e r a F í o C á r d e n a s , 6 .; Jhonson, P . ; 
A . Acosta, primera .base; E . Ramos, 
segunda base; J . Faidde. tercera ba-
se ; N . 0«onaáLez, S. S . ; C . del Pino, 
L . F . ; J u a n L i m a , C . F . ; Pedro Pon-
ce. R. F . 
Y l a " A l l American' ' los rubios 
Stepihins, O ; OhriÉfty, P . ; Maroney, 
(primera base; B-lee. segunda base; 
Breesaxah, tercera 'base; Rawlinfi, S .S . ; 
Jenkins , R . F . j Ooilliek, L . F . ; Me. 
Ard-le, C . F . 
M " m a t c h " promete ser muy in-
teresante, ipues murehas de las daamas 
matanceras han ofrecido honrar con 
eu ipoeseneia diefeos juegos. 
Deseamos que esta nueva serie de 
juegos, tenga m á s suerte que el Pre-
mio de Vep&no. 
Los Campeonatos americanos. 
He aquí el esrtado de los juegos da 
los Clubs de las Ligas Nacional y 
Attefffóaom. luasta el dia de.«ayer: 
L i g a Nacional 
Clubs G. P. 
Ohicago . . .; . . . . 32 
Pi t tsburg 
Oinoiinna^i M ,. >: w -. . 
F i lade i&a ^ K -. . .. . 
Boston . , ,- ^ . ^ . 
New Yo^k . , . , . ... . 
Sa int Lou-is . w . . . 
¡Briooldyii . 
Juegos para hoy: 
'CJhioago en New Y o r k . 
Oine;iin)nafti en Fiiadeüjfia. 
PittGfourg en Brooklym 
















mayor que no a lcanzó á M a c h í n por 
un milagro. L a .policía de verano, 
los salvajes no parecieron. Ni por 
casualidad parecen estos salvajes. 
B n Cambio cuando un jugador exal-
tado por un golpe ó por una silba 
ó por un insulto infamante comete 
una falta ó profiere una mala pa-
labra, se le lleva al vivac, se le 
multa y se le vigi la con gran celo 
por si vuelve á repeítir. 
Ouanto celo! E s e es el compor-
tamiento seguido con una eonipresa 
que funciona dentro de la legali-
dad, que paga religiosaonente unos 
cien mi l pesos por año al Municipio 
y al Consejo Provincial , y que re-
parte cerca de veinte mi l duros por 
temporada á los pobres y á los 
centros de cultura del pueblo. 
E l ú l t k n o día siempre ocurre al 
go pa/recido. S in embargo la tem-
porada discurrió m á s tranquila que 
todas las temporadas anteriores. 
A los que se v a n (hoy, A d i ó s . A 
los que se quedan buena suerte y 
hasta el mes de Octubre. 
P . Eivero . 
i 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Junio 20 de 1903 
A fas 11 da la mstflana. 
L i g a Americana 
Clubs 
'Ohioaigo , . . 83 21 
Saint Loui s . , ^ . . . 32 22 
Olevel-and 31 22 
I>etroit 28 25 
JS'ew Y o r k 24 19 
Fi iadel í f ia 23 29 
Boston . 24 88 
Wafihiagtcai 20 31 
Juegos ^ a r a hoy: 
Waeíhkigton en Detroit. 
Boston en 'Chioaigpo. 
New Y o r k en St . Louis . 
F i M o l f í a en OevelancL 
Evar i s to P l á en_ c a m p a ñ a . 
S e g ú n " L a Publ i c idad" de Santa 
OLa^-a, el domingo ú l t i m o se e f ec tuó 
en aquella c iudad en los terrenos de 
ÍBoulanger, un desa f ío de ipelota entro 
las novenas "Vi l l ac la i ra" y " A l m e n -
diares",dirigida esta por Evar i s to P lá , 
y compuesta de jugadores importados 
de la Habana. 
E l "miatcih" en 'lo® primeros mo-
mentos t o m ó proporciones interesan-
tes, pero en e o n o l u s i ó n f u é bastante 
malo. 
L o s errores .abundaTon tanto, que 
e i ipúbiieo aipenas le iprestó in terés a l 
ju-ego. 
Marina en el " b o x " estuvo muy, 
desgraciado. ^ 
E l cuadro j u g ó peor y ante este 
desconcierto tremendo, el "escore"' 
d é l o s e o n t r a r i o s ^ u b i ó notailifem.ent6., 
L o s ;azules almendaristaa e a l i í s o n 
como era de esperarse triunfantes, 
por u n a a n o t a c i ó n de ocho crarreras 
(por una. 
M a ñ a n a domingo, j u g a r á el " V i l l a -
ela¡ra" reforzado con algunos almen-
daristas con el edub <fYaTa,, de Cien-
'fuegos. 
E l ".box" de Jos muebacihos vrlia-
c l a r e ñ o s lo o c u p a r á el gran Fa l lanca . 
r a m ó n S . M E N D O Z A . 
Plato e s p a ñ o l a . 
Cai<iarilla..(en oro) 
Billetes Banco &%• 
pañoL 
Oro ameriean0 con-
tra oro español 
Oro americano con-
tra piara e spaño la . . . 
Centenes 
I d . en cantidades... 
Luises 
id . en cantidades... 
E l peso americano 
E n plata Española. 
93% á 93% Y 
96 á 98 
4% á 6 Y 
109% á 109% F. 
á 16 P. 
á 5.62 en plata 
á 5.63 en plata 
á 4.49 en plata 
á 4.50 en plata 
á 1.16 Y . 
N o í a a s a u c a r e r a s 
^*lesta s impática que no ha sido la 
sea? ^ este año ni tampoco esperamos 
y 3 última. 
J^eciso á los Cluhs para tener v i -
" 0rganizar fiestas á menudo, fomen-
0 d deporte á que están dedicados, 
f0 ^ segura de sumar prosélftos y 
« s a f ^n^ca ^ Q"06 viva ^ deporte en 
^ y en otras poblaciones de la Repú-
m a n u e l L . D E L I N A R E S . 
Matanzas se inaugura m a ñ a n a 
^ s?ne de jiiegos entre dos nove-
i ^e Pwro« criollos, y l a otra 
j ^ ^ ^ ^ ^ o s interventores, que van 
^ta jIIla<ios Par oficiales dol Ejér-
i t r i ! 
nc ac ión . 
Hemos terminado. Hagamos, pues 
la ú l t i m a c r ó n i c a pelotera de la tem-
porada que t e r m i n ó ayer y que re-
n a c e r á en Octuibre p r ó x i m o oon gran 
entusiasmo, con el mismo entusias-
mo con que renace todas las tempo-
radas. 
E l primer partido de (anoche lo j u -
garon los blancos ülrrut ia y don Pe-
pe Michelona. L o ganaron los azu-
les porque á E m n ú a se le rompió 
el t irante; lo p e r d i ó llevando cuatro 
tantos de ventaja» tantos que p i f ió 
por el mismo sitio y de l a misma 
maneivu de u n modo muy e x t r a ñ o 
en E r m ú a . U m r t i a j u g ó bien y Mu-
i i i tá y Miohe se despidieron d e j á n -
donos el 'bueoi sabor de una faena 
buena. 
Se pensaba en Isidoro para la qui-
niela f inal y se le sacaron bole-
tos á gra-nel; pero el menor de los 
Erdozas se la e n c a s q u e t ó , metiendo 
el hombro y cantando a-quello de la 
despedida te doy. 
E l segundo partido no resu l tó tan 
bueno como se esperaba. Salieron 
á disputarlo todos los Erdozes, de 
blanco, centra los de azul Petit y 
MacQún. P a r a esta pareja fué un 
partido de gloria; para l a pareja, 
h e r m a m r e s u l t ó un partido malo, 
desgraciado. E l mayor, descompues-
to, rendido y fatig'ado ..no pudo con 
el prepotente juego de los azules 
y el menor se q u e d ó mirando y sin 
poder entrar. Cuamdo e n t r ó el me-
nor y a era tarde; los azules lleva-
ban .gran ventaj-a en el tanteo. 
S i n embargo, los Erdozas , hacien-
do tr ipas de la camiseta, llegaron 
al tanto 27. No hubo igualadas. 
E n el primer partido u n salvaje 
lanzó un hierro que por poco le 
cuesta u n disgusto al bravo Miche-
lena; en el segundo otro salvaje 
lanzó una botella Bób^o E r d o z a el 
P r o d u c d ó í i y consumo de azúcar en 
la I n d i a inglesa 
E n l a India se produjeron 2.076,250 
toneladas de azúcar de caña durante 
el año fiscal que .terminó en 31 de 
Marzo de 1907. sin embargo, se impor-
taron 9.730.713 quintales 'de azúcar, 
vaiuados en $27.276,092. De estas 
importaciones 5.926.879 quintales fue-
ron de azúcar de caña, y 3.803,834 
de azúcar de remolacha que fué im-
portada de Alemania, Austr ia H u n -
gréa y del Reino Unido de la G r a n 
B r e t a ñ a . 
M e r c a d o s e x t r a n j e r o s 
Extracto de la Revista Semana/l" 
de los s e ñ o r e s Czaraikow, Mac Dou-
gall y C a . 
New Y o r k , Junio 12 de 1908. 
ÍCEn ios primeros d í a s de l a sema-
na el mercado d e m o s t r ó animaición 
y las ventas efectuadas, para em-
barque de Ouba, ascendiorooi proba-
b f e n e n í e á 15.000 tonoladas, porque 
too todas las ventas fueron pubdica-
i a s . A d e m á s , los refinadores com-
psaaon en Liverpool unas 7,600 to-
neladas de Javas , que qnedaban, 
de l a zafra pasada, y algunos azú-
cares á flote de Puerto Rico y San-
to Domingo. 
L o s precios han mejorado en 0.4c. 
ocimpradores con los de l a semana 
pasada; pero Á pesar de que los reci-
bes son p e q u e á o s y de que, por con-
siguiente, las existencias de los re-
finadores van disminuyendo, el mer-
cado se halla abatido y los refinado-
res inclinados á esperar u n aumen-
to en l a demanda de su producto 
antes de reanudar sus compras de 
azúcar bruto. 
L a cantidad de azúcar de Ouba, 
sin vender, en poder de hacendadoís 
y exportadores es tan moderada, 
(90;000 á 100,000 toneladas) que no 
hay temor de que haya pres ión por 
ese lado para vender azúcar forza-
damente. Por otra parte, una pe-
q u e ñ a alza en los precios determi-
nar ía la venta de una buena canti-
dad de ese azúoar puesto que, en 
general, los tenedores han revela-
do d i spos ic ión para vender á los 
precios del mercado. 
E n Londres no hubo mercado en 
los días 6 y 8 por ser festivos. • A l 
comenzar d-e nueívo operaciones el 
día 9, subió el a z ú c a r de remolacha 
y aunque no se mantuvo esta me-
jora en su totalidad, los precios de 
la cosecha p r ó x i m a es tán m á s altos 
que' en l a semana pasada. L a s coti-
zaciones son: Junio, l i s . 4.1|2d.; J u -
lio, l i s . 5.1|4d.; Agosto, l i s . 5 .1¡2d.; 
Octubre-Diciembre, lOs. 3.1 |4d.; E n e -
ro-Marzo, IGs. 4.1¡2d. 
H a y m á s de 10.000 toneladas de 
azúoar de" remolacha, á flote en 
Hamburgo, y estas, naturalmente, 
ejercen alguna p r e s i ó n en el merca-
do. Se dice que el precio que pi-
den sus temedores es l i s . 9.3|4d. 
c. f. s. ó sea l i s . 4.1|2d. 1. a. b., 
en JEIaoriburgo, precio que equivale 
á 3.05c. c. f. 96°. para Cubas y 
4.40c. para azúcar en plaza. Como 
los vapores que tienen á su bordo 
ese azúcar e s tán ya sujetos á esta-
d í a s los dueños del azúcar t e n d r á n 
que disponer en breve de ella de al -
guna manera. Se dice que estos re-
finadores compraron -ayer unas diez 
mil toneladas de azúcar de remo-
lacha para embarque. 
L o s recibos semanales fueron de 
19.644 toneladas, como sigue: 
De Cuba 5-304 
De Puerto Rico 1,657 
De Antilas menores. . . 525 
De Hawai i 7,175 
De J a v a 2.632 
E u r o p a , 2,300; del país . 
51 2,351 
A X e w Orleans llegaron 148,000 
sacos de azúcar de remolacha. 
R E P I N A D O . — E n estos ú l t imos 
d í a s ha habido m á s interés por -este 
producto y si el tiempo c o n t i n ú a fa-
vorable para la cosecha de frutas 
la demanda ha de ser mayor cada 
día . Respecto á precios, el ún ico 
cambio ha sido el de alza de 5 pun-
tos, por parte de The Warner Sugar 
Refining Co. y The Federal Sugar 
Refining Co., el d ía 10 del presen-
te y hoy, respectivamente, lo cual 
pone los precios de todos los refina-
dores al mismo n i v é l de 5.30c. me-
nos 1 por ciento. 
Existencias: 
(Willett & Grav.) 
1908 1907 
New York, reñnadores. 176.770 238,472 
Boston 24,346 39,926 
Filadelfia 81,305 92,761 
N . Yodj-,importadores. 21,080 38,774 
Filadelfia „ 3,985 
70 jamones Asturianos H . O. $o0.00 qtl. 
400 ca ías peras Beston, $6.00 caja 
300 libras embuchado Tío Morkon, ?1.25 
65 cajas queso p a t a g r á s R. H . J28.00 qtl. 
25Ú vino Moscorra, $20.50 uno 
50 cajas Triple Sec Romañá. J12.00 caja 
15 id. Crema Gloria id., $12.00 Id. _ 
100 id. vino Moscorra Alambrado, $3.75 id. 




Centf. n. 10 á 
16, pol. 98 á4.40 8.73 á 8.83 
Mascb. buen 
reí. pol, 89 á 3.90 3.23 á 3.33 
Az. de miel, 
pol.89 _ á 3.65 2.93 á 3.08 
Brasil, pl. 87 á á 
Manila, supe-
rior á á 
lio, lio n. í, 
p. 88, Noml. N á 3.66 N á 8.12 




96, Cuba 3.03 á 3.06 2.37 íl 2.48 
Ctf. pol. 
96 2.67 á2.71 2.05 á2.15 
¡Mascaba-
dos p. 89 2.42 á 2.46 1.79 á 1.89 
[lollon. 
I , pl. 88, 
nominal. N, ... á 2.58 N á2.00 
Surtido, 
pol. 84... ,, á2.40 „ á l . 8 9 
Azúcar refinado: 
1908 1907 
Granulado, neto íi 5.25 á 4.85 
Azúcar d© remolacba. 
Embarque de Kamourgo y Uremen 
costo y flete: 
1908 1907 
Primera8,ba-
se88anális l l ^ á l l ^ X 1 0 i 2 X á l 0 i 3 
Segundas, id. 
75 análisis 9i9 íí 9|9X 8 i2Xá8[8 
Ventas anunciadas desde el 5 has-
ta el 10 de J u n i o : 
2,000 sacos c e n t r í f u g a s de Puerto 
Rico, emíbaTqne Jumio, á 
4.3|8c., base 96°, desembar-
car d-o. 
20-25.000 sacos centrífuo'as de C u -
ba, emíbarcpie segunda qnin-
oema de J-unio, á 2.31.32c. 
cf., base 95°. 
5,000 sacos c e n t r í f u g a s de Gniba, 
ombaricpie segunda quincena 
de Junio, á 3.1.32c. cf.» ba-
se 96°. 
5-6,000 toneladas de Jarvas,. alma-
cenadas en Liverpool, á 12s. 
6d., cts., base 96°. 
1,800 toneladas c e n t r í f u g a s de 
Puerto Rico, en Delaw-are 
Break-wiater, . á 4.3|8c., efs., 
base 96°. 
7,000 sacos c e n t r í f u g a s de Onbaj 
embanqne inmediato, á 3c., 
'base 95°. 
56,000 sacos c e n t r í f u g a s de Ouba, 
embarqne Junio, á 3c. cf., 
base 95°. 
1,500 sacos eemtrífugas de Santo 
Domingo, á flote, á 4.40c., 
'base 96°, desembarcado. 
17,500 sacos c e n t r í f u g a s de Cuba, 
embarque Junio, á 3c. cf., 
base 9D0." 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L M A S O O T T E 
Procedente de Tampa y Cayo Hue-
so entró en puerto esta miañan a el 
vapor correo americano ' * Mascotte 
con carga, correspondeibcia y pasa-
jeros. 
E L V I R G I N I A 
E l vapor a lemán de este nombre, 
f o n d e ó en ¡babía boy procedente de 
Ham-burgo y escalas, con carga ge-
neral. 
E L S E V E R N 
Con earga. 92 ipasajeros y 2 poli-
zones, f o n d e ó en puerto esta maña-
n a el vapor i n g l é s " S e v e r n " , proce-
dente de Amberes y escalas. 
E L B U R B Ó B A N K 
Este vapor inglés fondeó en bahía 
esta m a ñ a n a procedente de Filadelfia, 
con cargamento de carbón. 
L A I M A R I A 
E s t a mañana entró en puerto la bar-
ca uruguaya " M a r í a " procedente de 
Marsella, con carga general. 
L A T R I U N F O 
Con cargamento de cebollas entró en 
puerto esta mañana l a barca española 
" T r i u n f o , " procedente de Lanzaroíe . 
L o n j a d s l C o m e r c i o 
d e l a H a b a n a 
VENTAS EFECTUADAS H O T : * 
Almacén: 
50 cajas sidra E l Gaitero, medias, $5.00 
caja. 
50 Id. id. id. enteras. $4.75 id. 
30 pipas vino Torregrosa. $65.00 una. 
4012 id. id. $66.00 las 2|2. 
100 cajas a lmidón Remy. $9.00 qtl. 
200 L l . chocolate M. López, A. $30100 id. 
100 cajas ron, Negrita. $12.50 ca.ia. 
SO id. vino .Adroit Imbert. $10.60 id. • 
60 id. Íre»t0 Claveles Rojos, $5.S« Id. 
R E V I S T A D E L M E R C A D O . 
Habana Junio 20 de 1908. 
ACEITE DE OLIVAS. — E l de los Es* 
tados Unidos se vende como de Andalu* 
, cía, y á menos precio que el que vlen« 
de España: Cotizamos en latas de 23 U-
I bras de $12.25 á $12.50 latas de 9 libras 
i $12.75 á $12% latas de 4*% libras de á 
$13.50 á $13% quintal. 
E l mezclado se ofrece de $8.55 á 
$11 quintal según la clase de aceite de 
algodón que contenga. 
ACEITE REFINO — Se cotiza de $6-50 
á $8.25 el español y de $7 á $7.25. E l 
que viene en L | . de 23 libras de $16 á 
$18.50. 
ACEITE DE MANI. — A 95 centavos 
lata. 
ACEITUNAS. — B'ie»«i existencia y 
buena demanda de 45 á 50 centavos ba-
rriles grander y en seras á 65. 
AJOS — Los pocos que quedan de Es-
paña están en mal estado. Los de Méjico 
y Montevideo les ocurre otro tanto y los 




ALMENDRAS — De $27.50 á $27.75 
quintal. 
ALPISTE. — ^casa existencia y algu-
na demanda: Cotizamos de $2% á $3 
quintal. 
ALMIDON. — El de yuca del país s* 
cotiza de $6% ¿ $6% quintal; el inglés 
y americano $5% quintal. 
ANIS — E l de Málaga $13% quintal 
ARROZ — E l de Valencia de 4 % á 4 % 
quintal. 
E l de semilla de $3.50 á $3.70 qulm-
tal. 
E l de canilla de $4.75 á $4.̂ 0 qtl. el 
viejo y á $3.75 el nuevo. 
AZAFRAN — Se cotiza d© $4.50 á 
$11.50 
BACALAO — HalifaT úe $6.00 id. 
E l robalo. — á $5.50 qtl. 
E l noruego —Se cotiza de $9.56 á $9% 
Pescada — A $4 . 80 id. 
De Escocia á $8.50 qtl. 
CALAMARES. — Marcas corrieates de 
$3.75 á $4% . 
CAFE. — Cotizamos: El do Costa Ri-
ca y Brasil de $26.50 á $21.25 quintal. 
De Puerto Rico, clase corriente y bu*-
na de $22 á $24.50 quintal. 
Hacienda de $24% & $24%. 
Del país de $17 á $18% quintal. 
CEBOLLAS — De Canarias $1.25. 
Del país á $1%. 
CIRUELAS — De España á $1.86. De 
los Estados Unidos, á y2. 
CERVEZA. — Cotizamos de $8.56 ft 
i l l caja de 84 emdias botellas 6 tarros. 
ivS. cerveza inglesa y ahHsana, y te 
marca superior á $12 caja d» 96 medias 
botellas. Cargando además el impueste. 
Las marcas de más crédito se cotizan 
y barriles habiendo otras desde $7% & 
$18 cajas y barriles de 8 docenas de me« 
dias botellas. Cargando más el impues'-». 
COÑAC. — Español y francés. Cotiza-
mos clases finas y corrientes de $10 ?4 á 
$15 caja. 
COMINOS—Se cotizan á $14.25 quin-
tal. 
CHIHAROS — Se cotizan á $6 quintal, 
nnintal. 
CHOCOLATES. — Según clase de $15 
á $30 quintal. 
CHORIZOS. — Los de Asturias de 
$1% á $1%. 
De Vizcaya de $4% á $4.80. 
FIDEOS. — Los de España se venden 
de $7% á $7% las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $4.56 & 
$7.50 las 4 cajas de amarillos y blancos. 
Xif los Estado» Unidor ria> al>?tina~ 
partidas que se venden ¿ $4.25 a ?4.5e 
las 4 cajas. 
FORRAJE. — Maíz: el de los Estadoa 
Unidos se venden á $2.25. 
Del país — De $2.30 á $2.35 qtL 
Avena. — La existencia es buena y 
la demanda regular. Cotizamos & $2.25 
quintal. 
Afrecho — Se cotiza de $2 á $2% 
quintal. 
Heno .— E l de los Estados Unidos se 
cotiza á $1.90 paca. 
FRIJOLES — De Méjico $4.25 quin-
tal. 
Los de Orilla — De $4.50 á $4% cla-
se buena. 
De Canarias. — No hay. 
Dé! país — A 8 % qtl. 
De los Estados Unidos, blancos en sa-
cos de $4 á $5.80 y en barriles á $6 
quintal. 
Colorados, i— Redondos y lasgos ce 
$5 á $5.50 y los pintados á $3.75. 
GARBANZOS — De España: $5 & 
$8.50 qtl. de México de $4 á $10.25 
según tamaño. 
^INEBRA. — E l mayor consumo se 
hace ed la fabricada en el país. 
Cotizamos: de $3.75 á $6% y el ga« 
rsafón de la de Amberes á $13.56 mán 
los sellos. 
La holandesa se ofrece de $6% á 
$8.75. Cargando además los sellos corres-
pondientes. 
HARINA — Cotizamos de$5,56 á$7.75 
saco. 
HIGOS. — Nominal. 
JABON. .— Rocamora de $7.25 á $,56 
quintal. 
Del país de $8.50 á ^5.20 quintal. 
Americano, á $4.75 quintal. 
Francés, de $7% á $.85 quintal. 
JARCIA y SOGA. — Surtido el merca-
do y buena demanda. Cotizamos: Jarcia 
Manila legítima á $14 quintal. Neto y 
Sisal á $11% neto quintal. Jarcia Mani-
la especial $15. 
JAMONES.— De España se venden 
de $33 á $34 qtl. Americanos de $14 
á $21.50 quintal. 
LACONES — $6.50 los grandes y 
$4.00 los chicos. 
LAUREL. — A $6% qtl. 
LECHE CONDENSADA. — Cotizamos 
las marcas americanas de $5 & $7.50 caja 
•iá latas de las marcas conocidas. 
LONGANIZA — De SI.25 á $1%. 
MANTECA — Cotizamos de $12.75 á 
$13 quintal en tercerolas, clase buena. 
La compuesta se vende le $10 á §10.50 
la tercerola. 
En latas desde $14.25 á $16 quintal 
habiendo marcas especiales de más alte 
precio. 
MANTEQUILLA. — La de Bsnafia de 
$31.50 á $37,50 qtl. Americanos $15,50 á 
$18.50 quintal .De Holanda de $40 á 
$44% quintal. 
MORTADJüLLA. •— Resollar demand» 
y mediana existencia á 86 centavo? lae 
212 latas: cuartos & 45 cts. 
MORCILLAS — A $1.20. 
OREGANO — Moruno $20.50 qü. De 
Málaga á $10.50 qtl. 
PIMIENTOS. — Se cotizan de 
$2.25 las m^ latas. 
PATATAS. — La de Canadá á $4.50 
en barril y en sacos á $2.25. 
Del país á $2.25 qtl. 
De Canarias $3.75 qtl. 
PIMENTON — Se cotiza de $12.50 & 
$15.50 quintal. 
PASAS — A $1.15. 
QUESOS — Patagrás cotizamos á $22 
y $22.50 quintal. 
De Flandes: $17.50 qtl.; Del país des-
de $15.25 quintal. 
SAL— Cotizamos en grano á $1.80 y 
moiida á $2.25 fanega. 
SARDINA.3. — En latas. Es buena la 
solicitud este artículo y se vende ao 
$18 y $15 según tamaño de latas en acei-
te y tomate , 
$3 & 
SIDRA. — De Asturias superior de 
$4.75 á $5^ caja, según marca; impues-
tos pagados. Del País, marca "Cruz Blan-
ca" á $2.5 Gtíja. Otras marcas, 52.25. — 
Ineleia. de i*2.50 á Sá.7b seífún marca. 
TASAJO — De 24 á 24^ rls. arroba. 
TOCINO — De $12 á $15 según 
clase. 
según tamaño Del país á $16.50 y $7.o0 
según tamaño. 
VINO TINTO. — Cotizamos de $64 á 
164..nipp. con derechos nara litros na-
VINO ADELLA Y NAVARRO CATA-
LAN. — Cotizamos de $65 á $66 los 4 
cuartos. Especial á $67. 
VINO SECO Y DULCE. — Es algo soli-
citado el legitime de Cataluña, á $7.76 y 
$8.50 el octavo y décimo respectivamente. 
VINO NAVARRO. — En estos vlnoa 
'ia haoldo demaiiüa, oscilando los pre-
cios sesún marca de S5 á S71 pipa. 
V a p o r e s a s w a ^ u 
S E E S P E R A N 
J u l o 
„ 22—Mérida, New York. 
,. 22—México. Veracruz y Progreso. 
22—Hermann, Ambera». 
„ 28—Casilda. Buenos Aires y escalas 
24—Havana, New York. 
S A L D R A N 
Job le 21—Severa. "Veracruz y Tampico 
21— Albingia, Veracruz y Tampico. 
22— Mérida, Progreso y Veracrua. 
23— Bxcelslor. N é w Orlean|. 
23—México Naw York. 
P u e r t o d a l a H a b m 
B U Q U E S DE T R A V E S I A 
ENTMADA3 
Día 19: 
De Havre y escalas en 24 días vapor fran-
cés Saint Laurent capitán Juham tone-' 
ladas 5^07 con carga y pasajeros & E. 
Gaye. 
D í a 20: 
De Tampa y escalas en 8 horas apor ameri-
cano Mascotte capitán Alien, tonela-
das 884 con carga y 31 pasajeros A O. 
L/awton Childs y comp. 
De Kamburgo y escalas en 2 5 días vapor 
a l e m á n Virginia capitán Hoft, tonela-
das 2553 con carga á H . y Raoh. 
De Amberes y escalas en 28 díaa vapor in-
g l é s Severa capi tán I la /os tone'.adaa 
37t> ccú carga y 94 p^sá er i s á Dus-
SOtj y comp. 
De PiadóIPn en S y medio días vapor in-
g l é s Burbo Bank capitán Wawn, tone-
ladas 2822 con carbón á L . V. Place. 
De Marsella en 81 días barca urugaya Ma-
ría capi tán Font toneladas 549 con car-
ga genral á la orden. 
De Lanzárote en 48 d ías barca española 
Triunfo capi tán Martín, toneladas 24( 
con cebollas á H. Astorqui. 
S A L I D A S 
D í a 20: 
Para Blsmarck barca españo la Sebastiana. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Mascotte. 
Para Corufta y Santander vapor españo R. 
M. Cristina, 
A P E R T U R A S D E R E G I S T R O , 
D í a 20 
Para New Y o r k vapor americano México 
por Zaldo y comp 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Móridas por Zaldo y comp 
Para Now Orleans vapor americano E x c e l -
slor por A. E . Woodell. 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Monterey por Zaldo y comp. 
Para New Y o r k vapor ing lés Vizcaína, por 
L . V. Place. 
Para Mobila vapor noruego Ole Bull por 
L . V. Place. 
Para New York vapor americano Saratoga 
por Zaldo y comp. 
Para Coruña y Santajider vapor español 
R. M. Crist ina por M. Otaduy. 
Para Galveston vapor noruego Galveston por 
M. B. Klngsbury. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 19: 
Para Baracoa goleta Inglesa Ressignal por 
el cap i tán 
E n lastre. 
Para Brunswick barca española Sebastiana 
por Romagosa y comp 
E n lastre. 
Para Mobila vapor noruego Ole Bull, por 
JJ. V. Place. 
3113 tabaco 
90 huacales legumbres y 
9227 Id. p iñas 
D í a 20: 
Para Veracruz vapor francés Saint Laurent 
por E . Gaye. 
De t r á n s i t o . 
Para Veracruz vapor a l e m á n Hansa por H . 
y Rasch 
De tráns i to . 
Para Veracruz y escalas vapor a l e m á n Al-
bingla pro H y Rasch 
De trás i to 
Junio 19 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte. — 1 varón blanco legí-
timo. 
Distrito Oeste. — 3 varones blancos l e g í -
timos; 2 hembras blancas leg í t imas . 
MATRIMONIOS 
Distrito Oeste. — Manuel Torres con I sa -
bel Marrero. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte — Zoila Ordóñez, 18 meses, 
Cárdenas, Progreso 21, Meningitis. 
Distrito Sur — Lorenza Matamoros, 27 
años . Matanzas, Tenerife 30, Embolia puer-
peral; Asunc ión Peralta, 71 años, Hoyo Co-
lorado, Manrique 89. Angina de pecho; Juan 
Vizcaya, 83 años, España, F iguras 54 E s c l e -
rosis cardio vascular; Antonio Cosío, 31 
años . Aguila 329. Entero colitis; Anselmo 
Valdés , 45 días. Aguila 329. Entero colitis; 
Oscar Rodríguez , 20 años San Nico lás 127, 
ronqultls aguda. 
Distrito Oeste — Manuel Frigola, 42 años 
España . L a Purís ima, Hepatitis aguda; Do-
lores Bozo 84 años, Pérez 1, Hemorragia 
cerebral; José Inés, 50 años. Vapor 88, A r -
terio esclerosis; José Rivero, 72 años, Ban 
Indalecio 2, Hipertrofia. 
R E S U M E N 
Matrimonios 1 
Nacimientos .• . 5 
Defunciones 11 
V a p o r e s d e t n w e s i H p 
L I N E A D E V A P O R E S 
de la 
Sociedad Anónima de Navegación 
Trasatlántica í e B a r c e t a . 
E L V A P O R ESPAÑOL 
P U E R T O R I C O 
Capitán CRÜIXENT 
Saldrá F I J A M E N T E de este puerto el 1°. de 
J U L I O á las 4 de la tarde para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
La« Palmas de Gran Canariav 
Vigro, Coruña, Cádiz y Barcelona 
NOTA.—Este vapor no hará cuarentena. 
Admite pasajeros, á quienes se les dará el 
esmerado trato que tan acreditada tiene á es-
ia c o m p a ñ í a . Para mayor comodidad de ios 
pasajeros, estará atracafio al muelle de los Al-
macenes de Depósi to (San José.) 
Informarán sus Consignatarios; 
A. Blanch y Ca. 
O F I C I O S 2 0 . ~ : i A B A N A . 
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T 
M O T A S 
Esta not-li?. 
(/Cómo repartir el tiempo? 
Solicitado' andará el cronLsta pnr 
nsmnos. diversos de la vida habanera 
en que eadjQ cual reviste un interés es-
pecialísimo. 
Hay tres bodas. 
En VLonserraí?. la de la señorita 
l ^ r í a Teresa Zoila y el señor Juan 
Manuel Planas. 
En el Angel, la de la señorita Auro-
ra R. de Btistamante y el señor Obdu-
lio Saloui y .Matías. 
Y en el Espíri tu Santo, la de la se-
ñorita Clara María Ventura y el señor 
Miguel F. Díaz de Púo. 
Las tres á la misma hora. 
A las nuevo. 
La última ti • las bodas fiadas eí? de 
un compañero y amigo, el sraiano cro-
nista de E l Liberal, tan ecuocido por 
su seudónimo de Denlo. 
AsisfirA el brillante octeto de la Ban-
da de Artillería para ejecutar las pie-
zas siguientes: 
1.° Marcha Cubana, de White, 
Cámpattita* 
Confidencias, de Marín Varona. 
Coruzones y Flores. 
Marcha Nupcial, de Mendels-
agraciada eon el primer premio de las 
oposieiones escolares; é igualmente 
feliciíamios á la señora viuda de Bel-
¡ trán. ma-dre de Rosita, que eon gran 
esfuerzo de laboriosidad se esim-ra en 





siii i ; . 
Los novios se instalarán en el Hotel 
Sevilla para pa.«ar las días primeros de 
su luna de miel. ¿ 
E l Liceo de. Gtw nabar na ^hrlr?. esta 
noche sus salones para una gran w;;»-
da que iniciará, con un discurso, el .in-
ven y elocuente orador Alfredo Betan-
court y Manduley. 
Después, baile. 
•Se celebran en el Conservatorio Xa-
cional los acostumbrados concursos 
anuales. 
Y una fiesta elegante. 
No es otra que la fiesta en la hermo-
sa quintil de Arroyo Apolo que es resi-
dencia veraniega de la distinguida fa-
milia de Alvarado. 
Santa Atnalia. que así se llama, es-
tará convertida en un edén. 
Habrá dos orquestas. 
Una de cuerdas, la de Rogelio Bar-
ba, estará situada en el salón. 
La otra, en los jardines. 
Esperarán á los invitados en el pa-
radero de los tranvías de Jesús^ del 
Monte varios carruajes puestos á su 
disposición por ios señores de Alva-
rado. 
C I X E - P A V R E T 
H O Y S U E V A S V I S T A S , 
Grandioso éxito del Trío Italiano Clbelli, de 
la Trouppe Montrose y Alsase Lorraine. 
M í - Pronto llegará Les Cassetías. 
En el colegio "Santo Tomás" 
• Según estaba anunciado, celebrá-
ronse en este a;-re.liíadísimo «plante; 
de fianza les exámenes de fin de 
c a i f A u r r . n t r los dias comprendidos 
d e l ^ i l 13 del actual, resultando un 
nuevo t-ri'jivfo inara su Director nues-
tro res'petM'ble aimigo é ilustrado ¡pe-
dagogo señor Alvarez de! Ro-sal, y 
nuestro no menos estima:!;) amigo se: 
ñor Blanco Doval, eo-mpetente é in-
sustituible vii'edirector del miímw. ^ 
La precisión, seguridad y despejo 
con que los nu-merée ajumaos respon-
dieron Á las distintas preguntas que 
se les hacían, son una prueba eviden-
te do su perfei-ta dominio de las res-
pectivas materias, y del .método ra-
cional y ordenado con que ailií se ex-
plican las diferente^ asigna.ui as que 
¡Mti'gran el plan de estudios de di-
cho centro de cultura, mereciendo por 
eil 1 la deeidi la proteccidn de los pa-
dres de familii-i. quienes se la -otor-
gan .seguror» do que al par de lina só-
lida tdstrúeeidü reciben sus hij-os sa-
nos prineipios morales y ctislian1*. 
jamás en «pugna con la ciencia y los 
progresos modernos. 
Tanto los alumn-os de las elases ele-
meníales. c mío los que cursan estu-
, dios superiores, revelaron la variedad 
j y solidez de sus cono cimientos, ha-
biéndiO'Se distinguido los de aritmética 
mercantil, teneduría de libros, eeono-
mía política, taquigrafía, mecanogra-
fía e idiomas., por lo que no l.Vccmos 
mención especial aLguna temerosos 
de ineurrir en omisiones, siempre la-
men ta'bles, sino que desde estas co-
lumna* les enviaimios nuestra más 
cordial y sineera felieitación, exhor-
tándoles á que perseveren en su amor 
al estadio y en el cariño y re&peto á 
sins maestros que tanto se desvelan 
pea* sembrar en sus tie.mfls inteligen-
cias la fecunda simiente del saber, 
fuente y origen de las más 'grandes 
3.—A Cuba, poesía que recitará el alum-
no S. Botet. 
4—La Serenata del Angel, G. Braga, á 
violín y piano, que ejecutarán loa alumnos 
S. Bovrt y C. Cortizo. 
5. —A una lovcu en blclcfeta, poesfa lati-
na á cargo del alumno de .segunda ense-
ñanza I . . García. 
6. - - n r « » e . i i d a «le s. i.aia g o u z r k h a i« i aiHKühe se apretaba en esté simpático 
\ í r sen del "Buen f cunejo" en el C olcRln i ZZ " 
Imperial de Madrid", será interpretada por 
el alumno J . Acosta. 
7—1.« g é n e x U de una cuarteta, d iá logo 
nue interpretarán los alumnos S. Botet y A. 
MoreJCm 
M a r t i 
Xos estamos dando nn pisto de 
profetas atroz. Todo lo que eon an-
teriorídad al debut del Caballero Fe-




1. —Salve, Kutrella de loa marea, duo de 
la zarzuela " E l Molinero de Sublza" de M. 
Oudrid por el coro del Colegio. 
2. —¡Quién tuviera alan!, por los niños F . 
Badía y .T. Badía y J . Perera. 
3—Significación literaria del ilustre poe-
ta matancero J 
que leerá el alum 
4. —í.on gemelon, nionfilogo que reprenen-
tará H alumno P. Darna. 
5. — K l treMtllo, poesía Oo V, A., que pro-
nunciará el alumno A. Morejón. 
6. —Kerli'k'cpte*. idilio griego de Teócri-
to. traducido al castellano, que leerá el 
alumno N. K. 
7. —A uiiine lu tbe «and. poesía que reci-
ta i-á el alumno P. Sánchez Quir6s. 
8. —>«> mflfi mnohnehoa, comedia en un ac-
to de M, Brctíin de los Herreros, que pon-
drán en escena los alumnos C. Tejera, P. 




teatro, para eonoeerlo. . Estamos sa 
tiíaíieoihos de nuestros augurios, aun-
que aquí en secreto, nuestras profe-
cías no tienen ningún imérito, por ser-
> nos ya hace algún tiempo conocido 
tan extraordinario artista; fieles A 
nuestro deber no íbamos á̂ aventurar 
juicios gratuitos.. Fué el del Caba-
llero Felip un trimiifo indmcutible y 
tó ka la (Uiorme concurrencia que pre-
senciaba su maravilloBo trabajo pare-
i o C p í V S i n é S : dl6c"rso" lina !;io:i organizada " d a í q u e " que 
1 aplaudía por obligae.ióii y se entusias-
tnaiba por su cuenta. Se presenta en 
i r m o con un lujo y "atrezzo" es-
pléndidos. Loís cambios de voz de su 
privilegiada laringe la distribuye pre-
ci-a y ordenadamente entre diez ó 
doce muñecos que movidos magistral-
mente por el genial ventrílocuo nos 
(presentan una escena movida., chisto-
sa é interesante. 
Los chistes se suceden y muchos de 
ellos dejamos de oírlos por no ser el 
público dueño de contener la car-
cajada. 
Que nadie deje de ir á admirar tan 
buen número. Damas este consejo 
s' üf i •" de que nos lo han de agrade-
cer los que lo sigan. 
Y si sólo la curiosidad llevó ano-
che tanto público al teatro Martí , la 
plena seguridad de que se va <v pre-
senciar tan sorprendente número no 
áfcbemos cómo va á poner á aquella 
amplia sala. Lo dicho: el aumento 
de tandas se impone en este teatro. 
La trouppe "Silvery Statuaqjr" sl-
guc '•„• .r ¡o el favor del público: 
nuestros aplausos Ies tendrá siempre, 
pues siempre los más sinceros los re-
servamos é los que más puro arte pre-
senten y este número hace de él de-
rrocho. 
de orquesta: Sexto Quinteto 
Alocución relativa al acto por el Rdo. P. 
Pastor. Rector del Colegio. 
Dis tr ibución de premios. 
Discurso del Ldo. Sr. D. A. Penichet. 
La velada tendrá lugar á las siete y me-
dia p. m. Si la lluvia impidiera realizarla 
el dominjEro, Se transferirá para el siguien-
te día á la misma hora. 
- .''V 
TEáTROJLBISÜ 
f|AS COMIALA n m í Y VARIEDADES 
L o s notables l l i í l hii<1 H U I , 
i^as a p l u u d i d a s h e r m a B á s H e s s . 
D e b u t esta n o c h e d e los V e i t í a . 
K s l r e n o d e s e i s p e l í c u l a s . 
nMg -̂ i|f¡| Illa 
odies Teafralŝ  




>|ei amiguita. la gentil y graciosa se-
ñorita Florentina Pumariega, la hija 
del muy querido administrador de es-
te periódico, celebra hoy sus días, 
i No le faltarán mis felicitaciones. 
Eecíibalos la señorita Pumariega eon 
Ja erpresión de mi más afectuosa sim-
patía. 
Herminio Romero. 
Todos son plácemes y parabienes 
para este conocido y simpático joven 
por hallarse, ya completamente resta-
Mecido de la "larga y ¡penosa dolencia 
que lo ha mantenido en un retrai-
miento absoluto. 
La ciencia y saber del dotor Cho-
mat han triunfado decisivamente. 
Un abrazo al amigo. 
* » 
Para mañana. 
Hajv gran pedido de localidades pa-
ra la matinée de Payret. 
•Será un acontecimiento. 
Familias de las más elegantes y más 
distinguidas del mundo habanero bri-
llarán mañana, al igual que etj aque-
llos inolvidables domingos de Tina di 
Lorenzo, en la sala de Payret. 
La empresa ha combinado el pro-
srama con los mejores y más inte-
resantes números de su repertorio. 
Adiós 
E n r i q u e F O X T A N i LLS. 
V e s t i d o s e m c s j a & , d e 
p u n t o i s i ^ í é s y c h a n t i l l y , 
b l a n c o s y n e á r o s . 
OUISPO Y C03IPOSTELA 
i s a D e l i r a n 
E n las opasicion',s que se celebran 
c'ada aña para premiar la aplicación 
en varias alumnas de las escuelas de 
La Habana, se conceden tres premios, 
que son., por el orden de ca t ego r í a s : 
una medalla de oro, otra de plata y 
otra de bre-nce: y en el concurso de 
este año ha merecido la medalla de 
oro la estudioisa 'niñw Rosa Bel t rán, 
pearteneciente a-I aula número 8. de la 
que es digna amostra y doctora en pe-
dagogía la señorita Angela Lauda. 
Fclii Hamos de todas veras á tan 
ilustrada profesora j á su discípula 
poderosa para las lue'has de la vida 
Y llegó el di-a 17 que era el señala-
do para la distribución de premios. 
Ni la pertinaz ¡lluvia, ni el pésimo es-
tado de las calles, ni la escasez de ve-
hículos fueron motivos bastantes á 
•restarle concurrencia y animación al 
hermoso acto que iba á tener lugar 
en la amplia y diáfana casa que el 
colegio ocii'pa en la calle de Suárez 
números 26 y 28. 
Poco después de ¡las doce dio co-
mienzo la distribución previas unas 
breves y bien meditadas frases del 
señor Director, reseñando á grandes 
rasgos los datos más im.portantes del 
curso escolar que teTminaba. 
Una vez concluido el reparto de 
premios, el que se llevó á cabo en me-
dio del orden ¡más admirable, tuvimos 
el gusto de escuchar algo así como un 
discurso de gracias (pronuncLado .por 
el precioso niño Alvaro Jorge, ed que 
no obstante su corta edad reve^r una 
clara inteligencia y una esmerada 
educación. 
Intensa alegría se reflejaba en to-
dos los semblantes, y tanto alumnos 
como (profesores •mosí.rában'se satisfe-
chos y regocijados. 
Nuestros plácemes á los señores Di-
rector y Vicedirector del Colegio 
• 'San to 'Tomás" ' , por el briilante éxi-
to obtenido y nuestro sincero reco-
nocimiento por las múltiples atencio-
nes de que nos bicieifon objeto. 
TEáTRO NACIONAL 
E M P R E S A PEADA-OOSTA 
Gran í-xito de las Tres Estrellas—Hoy 
estreno de vistas y bailes por Mar.shall 
y Kiíig. 
Colegio del Sagrado Corazón de Jesns 
D E L O S P P . P A U L E S 
Mañana, domingo, t endrá efecto la 
solemne distribución de premios en 
el Colegio del Sagrado Corazón de Je-
sús como fiesta de la terminación de 
curso. 
La soleaunidad será conforme al si-
guiente programa: 
F I E S T A R E L I G I O S A 
A las 7 a m. — Misa de comunión. 
A las 8 y media a m. — Misa solemne, 
que celebrará el Dr. P. Méndez. E l sermón 
estarft á cargo del Rdo. P. Varg-as. E n el 
coro se estrenará, la misa con orquesta del 
P. Bonafonte, sacerdote Paul. 
VKI,A D A M T K R A RIO-MUSI CAI-
Introducción: Primer concierto de Pleyel, 
por la orquesto del Sr. Failde. 
( N a c i o n a l 
> La función de anoche, como ya es 
eoMumbre. tuvo llenos en las tres tan-
das, gracias á lo selecto del programa, 
cada día variado y exquisito. Las Be-
Ikufcz son las artistas de moda que dan 
el tono á la temporada por lo atra-
yente de sus méritos como artistas y 
como bellas y arrogantes jóvenes de 
1 jipo fino y dislingu.ido. 
Cont inúan gustando las Marshall. 
las Astrellas. Maek Williams, los 
Asbers y Paul Stephens. Pronto ven-
drá^ el gran espectáculo Nayada, que 
será el asombro del público. 
Las vistas cinematográficas de 
Francfe Costa y Chas Prada tienen el 
mérito de lia novedad y la variedad. 
Hoy. sábado azul, van los estrenos de 
" F i n de um sueño" , "NE1 antiguo <•.)-
jero*' y."Ladrones nocturnos", dife-
rente de la otra que lleva ese t í tulo. 
Como saben nuestros lectores, las 
funciones del sábado a,ni! en el Na-
cional son como las de los miércoles 
blancos; hay que ir temprano á tiymax 
las localidades, antes de que se ;i -
ben. No bubo un sábado sin que estu-
viese todo lleno de concurrencia dis-
tinguida. 
ü\Iañana. gran matinée y función 
nocturna cea- programan superiores. 
La empresa Costa y Prada con sus 
activos agen tés Misa y Arango. no ce-
sa de traer á la Habana lo mejor que 






-KA^eranBa de Kossini. que cantará 
el coro del Coledlo, acompañado al piano 
por L Quiroga. 
2.—Dlnourso de saludo en verso, por el 
alumno C Fuentes. 
Déjalo que brinque y sari*, 
que ya gorvenrá á mi vera 
cuando no ío quiera naide 
Así se quejaba la hermosa gitana de negri-
í i m o s ojos endrinos, la macarena garbosa de 
caimiaeos labion-poema, que alegraba con 
sus risas ingénuas la pintoresca bErriada tria-
nera de abigarrada Juventud baUicioea asi 
«5 quejaba de los desdenes de nn traidor 
amante engañoso , exalando en cada es-
5 ^ 
trofa de la sentimental aoleá un girón de su. 
destrozada alma celosa 
Y vosotras gentilísimas cubanas, flores da 
exuberante jardín tropical, diosas de nacara-
da tez marfllin», de boca-clavel y endrina 
tronza sedeña , si no qnereis veros en el 
caso de la gitana trovera, ceñid vuestro talle 
con un corset 9A.NAKOR ó E L K 4 A . N T y 
haceos nn vestido con nuestros wamndoleá, 
muselinas 6 MAINTENON, adornado con los 
lindos enoagea que tenemos. 
£ / C o r r e o d e S P a r í s , O b i s p o 8 0 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C a . , 
LA. CASA. DE LOS REGALOS y los GOiiSETS ELEGANTES. 
C. 1926 26-lJn 
P a y r e t 
Vamos hoy á limitarnos 
tar el* prograniH de Payret. 
Se estrenarán las (películas 
taníes d" profundidades"', 
empaquetadii." y "Do Nipón á Mon-
teearlo." se pondrán además otras 
muy pocas conocidas: " L a hija del 
barquero", " ¡ P o b r e m u ñ e c a ! " " E l 
paria." y " T a r t a r í n es funcionario." 
Trabajarán bis Brothers, los ¡Vfon-
trose. los Alsas-e y Lorraine, y los 
Cilxdl i ; estos últimos cantarán: 
" 1 . Chansonetta. — 2. Danza del-
ce memoria. — 3. Sereno de Pierne. 
—Violino. — 4. Spanola. cansouetta. 
—Napolitana. — Tenore. — 5. inter-
mezzo Cavalería RiLsticana. — Viol i -
no. — Duetto. — Barítono e Tenore." 
Y aivAa mais. lo que venga. 




Para esta nodhe ha combinado la 
empresa un programa en el que abun-
dan los esitrem*;. Las películas, en 
su mayoría, son nuevas, y además se 
'ha reforzado el número de varieda-
des hasta el número de tres por cada 
tanda con cbjeto de hacer •lugao' á loa 
nuevos artistas próximos á. liegar do 
la capital de los Estados Unidos. 
" L a M:aJagueñiía" agotará esta 
noche el 'repertorio de srus 'bailes y 
complets <le igual modo que los H i l l 
and H i l l agotarán sus caneion.es y 
'bailes suraniericanos. 
Las hermanes Hess, continúan lle-
vándose las simpatías del públ:('o y los 
aplausos son cada noohe m-ás nutr i-
dos y entusia&as. 
•Muy prcSÉbo debu/taxá " L a Presa"' 
cuyo tren de espoctácido' ha de lla-
mar la atención. 
Para el jueves próximo, el decano 
de los artistas de Cuiba. el conocido y 
•aplaudido Castro, d a r á en A l b i su una 
función á benoficio suiyo á título de 
despedida del público que durante 
más de treinta años le t r ibutó todo 
género de aplausos. 
/ \ c t i j a ! k ! a c l e s 
Quisiéramos tener prontas las fra-
ses que mejor demuestren las simpa-
tía^ que nos inspiran Les Mary-Bruni, 
hoy que de ellos nos despedimos en-
tristecidos. Sabemos que volveremos 
á disfrutar de su arte sugestivo, pero 
no podemos hacernos á la idea de que 
no podremos aplaudirlos en 'las próxi-
mas noches. De consuelo nos servirá, 
sin em-bargo. saber que mientras noso-
tros aquí'la añoramos.todos serán t r iun-
fes y vítores para ellos en la excur-
sión artística que por provincias van 
á realizar. Nuestra enhorabuena á los 
públicos que van á disfrutar de tan 
simpáticos artistas, y á estos y á no-
sotros nos la daremos cuando los vol-
vamos á ver por este teatro. 
Ayer 'hemos tenido ocasión de ver 
á la "bella iCarmela" lo que nos sir-
vió para comprender que, en efecto, 
sigue tan bonita y simpátiea como 
cuando se fué. Podemos asegurar 
•que su reaparición causará aún mejor 
impresión que cuando por primera 
vez debutó en la Habana, cosa que á 
alguno parecerá imposible. Ha enri-
qruecido su vestuario con "toi le t tes" 
espléndidas y sus aplíiudidos números' 
de arte con geniales creaciones. Se-
rá esta nueva campaña un nuevo flo-
rón que á su igran lista de triunfos 
añadirá la ibella y encantadora Car-
mela. 
S a l ó n - T e a t r o l ^ e p t u n o 
No sé quién es Miguelette, pero he 
oido decir que es un Miguelette de 
mprito; transformista y coupletista á 
la vez. aseguran que es notable en am-
bas cosas. Debuta en Neptuno hoy. 
Se nos olvidaba ya : el beneficio de 
H^ivmond. anoche fué u n aeontecimién-
1o. Lleno se encontraba el teatro, y 
grandes fueron los aplausos que el 
simpático artista mereció. Tenemos 
entendido que Ballcorba piensa hacer 
con él un viaje por la isla: le asegu-
ramos un éxito anagnífico. 
La Americana triunfando en todas 
las tandas. 
Se estrenarán hermosísimas pelícu-
las. 
Y advertimos que la Sevillanita {y* 
la Serrána no trabajan esta noche, 
aún caundo en el programa figuren. 
T E A T R O N E P T U N O 
GALTANO T N E P T U N O 
EMPRKSA B A L L C O R B A Y COMP. 
Luneta 10 cts.—Tertulia 5 ctfl. 
Hoy debut del Miguelete.—Lola la 
Americana.—Estreno de vistas. 
c a o ™ DE "POLICÍA 
L A M E N T A B L E AOCICDENTE 
La señora Gaffrey, natural de los 
Estados l'nidos, de 40 años de edad, 
vecina accidental del Hotel " S e v i l l a " 
habitación núraiero 112, fué asistida 
esta madrugada en el Centro de So-
c o i t o s del Primer Distrito, de la 
fractura; de la apropixis ole-cranea-
ua iaquierda, acompañada de gran 
trauí'racción de las partes blandas», 
y escoriaciones de la piel en la r ^ 
gión ocipital, que le originaron fe-
nómenos de couanoción cerebral, de 
pronóstico grave. 
La lesionada no pudo deolarar, pe-
ro presente el teniente del Ejér-
cito de Pacificación, Mr. Hamphroy, 
manifiesta que didha señora es su 
madre, y que el daño que presenta 
lo sufrió oa-sualmente al arrojarse de 
un coehe de plaza por haberse en-
cabritado el caballo y creerse ella 
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que se 'había desbocado» ocurriendo 
el hecho en la calle de Zulueta es-
quina á Eefugio. 
E l cocíhoro de plaza Ehniterio Que-
sada. manifestó que Uevaiba de pa-
seo en su vehículo á la lesionada y 
al teniente señor Hamphrey, y qm-
deibido á que el caballo se enesbri-
tó por haberse roto un ajadro, la 
señora Gaffrey creyó seguramente 
iba á desbocarse por lo que se arro-
jó á la vía pública, teneindo él la 
des-gracia de ser lanzado del pescan-
te del cotíhe por las coces que daba, 
el caballo. 
L a lesionada fué recogida del sue-
lo privada del sentido y llevada al 
expresado centro de socorros, donde 
se constituyó el juez de guardia li-
cenciado Cardona, acompañado del 
Escribano señor Valdés Anciano y 
oficial señor Ledo 
E l caballo una vez que el cocíhe-
ro fué arrojado del pescante, em-
prendió la carrera siendo detenido 
en .el Paseo de Martí por el Sar-
gento García Sierra y el paisano Al-
fonso Domínguez. 
E L SüOEiSO D E 
J E S U S D E L MONTE 
E l capitán señor Masó, se consti-
tuyó esta, madrugada en la e?.sa cal-
zada de Jesús del Monte número 
499, domicilio de don Rafael T. Buz-
zi, por haber tenido noticias de quê  
éste haíbía sido curado por el doc-
tor Arenas.„. de una herida por pro-
yectil de arma de fuego en el mus-
lo izquierdo con orificio de entra-
da y salida. 
Refirió el lesionado que próxima-
mente á las 12 de la noche al lle-
gar á su domicilio supo que su her-
mano Carlos 'haíbía ido en dirección 
al paradero de los Tranvías Eléc-
tricos oon objeto de entrevistarse 
con un tal José R. Roig, que lleva-
ba relaciones amorosas con su her-
mana contra la voluntad de sus fa-
miliares. 
Bozzi encontró á su hermano y 
á Roig en la oalle de San Mariano 
esquina á la calzada y á poca distan-
cia de ellos un grupo de motoristas 
y conductores en número de 6 ó 7. 
Bozzi y Roig disputalban acalora-
damente, y en los momentos de ir él 
á intervenir, sintió un disparo, que 
le hirió, ignorando si el disparo lo 
hizo Roig ó un individuo que en 
esos momentos también se haibía se-
parado del grupo y se dirigía á don-
de estaiban los querellantes. 
E l señor juez de guardia se cons-
tituyó en el lugar del suceso. 
LESIONADO L E V E 
E n la fábrica de cihocolates'' " L a 
Ambrosía." calle del Sol número 1, 
al ir rodando un barril con glucosa, 
el oiperario Angel Granda, de 16 
años de edad, tuvo La desgracia de 
cogerse la mano izquierda entre el 
barril y una columna de hierro, cau-
sándose lesiones en los dedos índi-
ce y medio, que fueron calificadas 
de leves, según certificado facul-
tativo. 
E l hedho fué casual y de la asis-
tencia del paciente se' hizo cargo el 
doctor Escandel. 
SUICIDIO P Ó R E)L F U E G O 
E n los momentos de encontrarse 
ayer al medio día bajo los portales 
de la casa Avenida del Golfo esqui-
na á Perseverancia la ibianca Rosa-
lía León de Barrios, vecina de Cla-
vel, reparto de Ayesterán, concibió 
el protpósito de suicidarse por me-
dio del fuego, á cuyo efecto se im-
pregnó las ropas que vestía, pren-
diéndose fuego con la llama de un 
fósforo. 
Una vez que las rapas empezaron 
á arder emprendió la carrera, envuel-
ta por las llamas. 
Un policía logró acudir en su au-
xilio apagándole las ropas y condu-
ciéndola sin pérdida de tiempo al 
centro de socorros del segundo dis* 
trito. 
E l doctor Poo, le prestó los pri-
meros auxilios de la ciencia médica, 
certificando que presentaíba extensas 
quemaduras en todo el cuerpo» sien-
do su estado de pronóstico grave. 
L a suicida fué trasladada al hospi-
tal número 1 y el señor juez del dis-
trito conoció de este suceso. 
FALIvEOIMIENTO 
E n la casa de salud " L a Covadon-
ga," falleció ayer don José López 
Fernández, que según publicamos en 
nuestra edición de ayer taide, había 
sufrido una intoxicación por haber 
tomado equivocadamente una copa 
del "Destractor Vives," creyendo 
fuera coñac. 
E l cadáver fué remitido al Ne-
crocomio, donde hoy se le practicó 
la autopsia. 
E l señor juez de instrucción del 
Oeste conoció de este hecho. 
LESIONADO G R A V E 
E n el centro de socorros del se-
gundo distrito fué asistida ayer L u -
cía Neu-llon López, vecina del jar-
dín " L a Violeta," de una fractura 
en la rótula derecha, que se causH 
al caerse, por baiber resbalado al pi-
sar una cascara de mango, al transi-
tar por la calle de Soledad entre 
Jesús Peregrino y Salud. 
E l heciho fué casual, y la lesiona-
da quedó en su domicilio. 
OTRO SUICIDIO POR 
E l l i ^ i ^ «eñor G^a ^ 
de guardia *n k noche i ^ i Z 
consti tuyó después d T , 
el centro de socorros H i * 
t r i to , donde había ^ P P i W ^ 
^ n a mujer de U ^ 
fue recogida en la ^ r a . qJ 
por haber tratado £ ^ ^ 
R e n d i é n d o s e ^ g 0 á las ^ 
P̂as 
La suicida dijo nombran x 
Torres, y declara que 6 ^ 
treana resoluoión poi. , 0 ' 
que había tenido con V ^ i a * 
El doctor Portuondo 
tió, certifica que ^ £ 
quemaduras en ambas L j * ^ 
zos y cara, siendo S11 J . ^ 
nóstico grave, 0 ^ 
La Torres fué t r a s l a ^ 
de i su b i e n i o p ^ t t ^ H 
cursos para su asistencia 
. . i 0uba y 
Acabamos de recibir el ú u -
mero del notable 'bisemana^o . ^ 
ga, como siempre, nutrido d e ' S ! k 
escogido e interescinte. Unese ^ 
notable ejemplar un iumejorahr/*5 
to, un gran número de hermoso^ 
" o s , que ilustran l , , a c o n S ^ 
tos mas recientes, tanto de J,, ^ 
mo de fuera. En la p r i m c r 7 > 
presenta un lujoso grabado q^ ?* 
tra la actualidad más saliente ñl 
tos días en el interior trae o t^S 
no menos importancia. % 
IÜY mmn 
Así dice el público todo á una tm 
de los helados que á diario oonfeocid 
na la popular casa de Galano v £ 
José L A F L O R CUBANA. v 
Todo el que prueba esos talada 
sale satisfecho, como que es, lo ciev 
que á diario se reúnen ailií las fj, 
millas princijpales para dar gusto al 
paladar. 
L A FLOR CUBANA se lleva li 
palma. 
Fiesta religiosa.— 
En la iglesia parroquial de Jesíí 
María se celebrará mañana una » 
lemne fiesta en ¡honor de Nuestn 
Señora del Sagrado Corazón de J*, 
sús. 
Ocupará la sagrada cátedra el elo-
cuente Padre Dobal. 
Empezará á las ocho y media. 
iQue vuelva!' 
Di'la que venga á mí vera, 
que la orsequio con cigam.. 
pectorales L a Eminencia! 
E S P E C T A C U L O S 
T e a t r o N a c i o n a l . — 
Cinematógrafo y Variedades.—En* 
presa Prada Costa.—Estrenos diari» 
La pareja Mack and AVillianB y 
Paul Sthepens.—Bailarinas Marshafl 
and King.—'Las cinco hermanas Bí-
Q'Iatz.—La pareja Ashers y á trío A* 
treíllas. 
T e a t r o P a y r e t . — 
Gran Compañía de Cine y Sani-
dades.—Función por tandas. — 1* 
trenos diaria?. — Los acróbatas Hess» 
y Brothers. — El escultor Gallanda 
—Los excéntricos musicales Alsasse y 
Lorraine.—La trouppe Montroáe.-W 
trío CibeOi. 
T e a t r o A l b i s u . — 
Gran Compañía de Variedades 1 
Cinematógrafo.—Función por tandil 
Las hermanas Hess, Los barr̂  
tas cómicos Aldo and Warneson y « 
Maagueñita y as acróbatas herman» 
Veitia. 
T e a t r o M a r t í . — „ 
Cinematógrafo y Variedades. ^ 
presa Adot y Argudín. ^ 
Función por tandas. — Tour ' 
c'cr ó Living Statuary. — El aueili 
Toledo y el Caballero Felip. 
T e a t r o A c t u a l i d a d e s . — - ^ 
Cinematógrafo y Variedades.—^ 
ción por tandas.—El duetto -
ry Bruni y la bailarina Pastora 
perio. 
S a l ó n T e a t r o N e p t u n o . — 
Cinematógrafo y variedades. 
ñas todas las noches. . ^ j . 
Debut del céleíbre coupletista -
^ele t te . — Couplets y bailes por . 
la la Americana. 
T e a t r o A l h a m b r a . — 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho: Napoleón. 
A las nueve: A leche entera. 
A las diez: exhibiciones ^ ^ 
gráficas y bailes y couplets por 
villanita. 
EL REGALO DE AYER 
de tos almacenes de ropa . ^ 
L A CASA GBANPE, ^ ^ ¿ d 
centro de mesa: toc014^ Ha-bafl»-
Amalia Soler. Reina 
T E A T R O A L H A M B R A 
H O Y 
A las ocho: "Napoleón." 
A las nueve; "A lecho entera." 
A las dle;:: Exhibiciones c lnematcgráf l i cas 
y bailes al final. 
Pronto: E i t i - S'antKiu on la U * * 
baua. 
• andes é x i t o s d e t * * * ^ 
PASTORA IMPEF.10 ( B e l l a » 
s p e d i d a d e los i n c o m p a r a 
D e s p e d i d » u c • « « » — r i " - " ^ i 
L E S M A R Y B H 
L a b e l t o C A E M E U fi 
y e l m a e s t r o j ^ -
S n d e b u t e l l u n e s . 
3^ d í a B i o p ^ 
